









No creemos en una receta 
| o en una colección de re-
| cetas quecualquierapue-
| de preparar. Creemos en 
unamenteyen un brazo.» 
I J O S E ANTONIO | 
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- detenido a 
policía W 
jrdaiiia » ' 
bes lian » 
L a H i 
p a r a 
Bala España quo desapare-
• el día en que .franco y ia 
mtad española se ievanta-
para lanzar las nuevas 
pías —que eran. las pro-
déS^i hacia años por 
ange—, desapareció tam-
ûien saue si para no vol-
nas, el concepoo que sobre 
el prestigio personal teníamos 
te españoles. A l menos los na-
cidos en este siglo. 
Harta entonces, los bombres 
tcios —sin excepción— de la 
indi política aparecían como 
¿producto de un complejo 
proceso de adaptación, ambi-
ción y esa larga serie de móvi 
.les ocultos que reglan los ac 
tos todos de'las relaciones so-
ciales. El íavcr, la amistad y 
h conveniencia no eran sino 
ics pilares en que les viejos 
Amentos caciquiles apoyaban 
todo el tinglado de la1 farsa 
qne venían representando, en 
prcveclio suyo, ci, pero en da-
y no poco grave, de la 
nación. 
Nosotros, que ya estábamos 
<*¡|*a¿os de servir cemo mate-
de experimentación, llega-
para cambiar aquel modo 
-, w y de obrar de los t-iem-
tan lejanos y tan prósi-
-03 a la vez, en que estuvimos 
v̂iendo a merced de una casta 
1 "fi un partido político cual-
M ; 
Con las guerras surgen UiU-
^ veces, és indudable, gran-
f labres capaces de regir 
•* Diaia encuadrada en una 
r^pnna; pero no es menos 
'••rn0 Û2 aParece, al propio 
125°. sene de figurillas 
fc^8 nada menos que u 
ĥ 0 <nac^n Pais» en ê  
^.aunque tan sólo en modo 
í * ^ » lian de sufrirse sas 
J^*rancias y, las más de 
jjj80^, necedades. Y creyén-
fioii :'ia^0s Por 1111 P ^ ü -
rJ*11.6 ̂ ólo existe en su ima-
T> ^ casi siempre pobre, 
i J ^ j c n incapaces de crear 
W T ^ r las bondades ex\3-
Pretenden imponer su 
i^i i í leyendo que su o^i-
^ la verdadera, al tiem-
ffliiiuHuiifiHiuiujiiimHiittHiimnRninnmm nntHiUKniiHiniimHiHiHiniHiiimn 
P A K T E o f i c i a l d b 
ue r e g í a n e l 
d é j u l i o 
d e 1 9 3 6 
C r e a c i ó n d e c o m e d o r e s 
d e ^ t r a b a j a d o r e s . - D e v o -
= tTel Cuaj-íel General del Generaíís!mc. correspondiente al d i z de hoy. 
£ En el sector de Tremn, durante la noche pasada, el enemigo atacó 
s dos de nuestras oostefones, siendo rechazado con muchas bajas. 
=: En un reconocimiento realizado en un barranco al este de Boraní, se 
= han recogido 28 cr-dáveres de enemiges y diverso material. 
H En e! frente de Casíe'íón, sector de Albocacer, nuestras fuerzas han = 
= ocupado. Mcntegordo, limpiando de enemigos !a zona conquistada. Por M 
H este frente se han presentado 136 milicianos, de ellos 116 en blcquoí. Ss 
S En los sectores de Vistsbeüa y Peñagolosa se ha avanzado también, ss 
^ ocupando la totalidad del macizo de Tosal Mariné, en el que el enemigo § 
^ se ha?Jaba atrincherado, desalojándo?e y quedando en nuestro poder más s 
= de doscientos muertos y una compañía entera, que fué copada. 
S Salamanca, 4 de Junio de 1938. Segundo Año Triunfa!. De orden de =| 
= S. E., el General Jefe de Estado Mayor, Francisco Martín Moreno. . = 
ú:t¡iiin!ii;ii!iiiiii!in!i!iiimiiiii:ni]niim!i>iiiiii!iiiiiii)ii!iininiKmii!>m:i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim!ilii¡iiiiimiii= 
'Hiiiihíiiiiíiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiiiii.'iiiiiiiiiiiiniiiniiiiíiiiniiiiíiiiniiiiíinn!: IÍÍIIIÍIÍIÍIIIIIIÜIIIIIIIÍIIÜIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
l u c i ó n d e c u e n t a s c o -
r r i e n í e s . - P a g o a d e d é b i -
t o s d e t r i g o ; 
re 
| s í n c o n d i c i o n e s 
| (NOTA DEL GOBIERNO NACIONAL) 
= El Gobierno, ante les acentuados rumores que per diversos coniuc- j 
E tos llegan a él, reíacicnades con los nuevos manejos del Comité de Bar-
S celcna y sus secuaces, para lograr un armisticio y una tregua en la 
= contienda española, declara una vez más que no aceptará jamás, c:mo fin 
E de la guerra, otra solución qué no sea-la rendición sin condiciones del 
= enemigo. 
Ü Toda campaña o sugerencia en sentido opuesto, representa una efl-
H caz ayuda a la destrucción de España, qué no otra cosa supondría cuan-
= to desvirtuase en lo más mínimo el triunfo rotundo del Ejército Na-
= cional. 
E Al formular esta declaración, el Gobierno no haco sino recoger fiel-
É mente los anfielos de una Nación que está defendiendo heroicamente 
E sus esencias históricas y los principios de la civilzacíón. 
| 0O0 
= Serena, firme, segura. Ahí está la nota del Gobierno Nacional de 
E España. 
= El mundo hace cábalas, combinaciones, intrigas. Las grandes demo-
Scr?cias, la URSS. , (a Sociedad de las Naciones, la no intervención, ri-r 
= valizan en buscar, de vez en cuando, la solución cómoda, pobre, inútil y 
= agotadora, la solución del arreglo, la del pacto, la solución que nada so-
lí lucicna. 
Be indignan, mejor pu- = En estos últimos dias, les rumores internacionales se hnbían inten-
•̂ Üf»5 Ĉ eĉ r írrít-an, contra | | r.ifieado en torno a" una posible solución pacífica del conflicto español. 
"̂ rlp̂ rf112 Pretenden con- ^ Nuestros enemigos; los periódicos franceses, masónicos e izquierdistas, 
de sus errores, 
^^cntud, de la que al-
QÍÍ0 ' en ocasión solem-
1̂  vivero permanente 
^ ^ í a s de España , no 
3 ̂ leii5 P ^ ^ S i c s , n i aupa 
Í P t o ^ ^ e las de quie-
Por jf11 historia inmacula-
^dad ¿? co1-icciimentos y ca-
QUe s y Por el ^ 
2 ijj. ^ y a n demostrado, 
o ,í11(:3 csián vacíos de 
lo otro. 
• n ^ í D'»ie3tra y esta 
^Ho^;6 «emos hecho en 
^ ^ c i ^ V 0 ¿e Í-DS princi 
^tl l t lJ^es del pensamien-
^^«OHIQ511^ Presente de 
SÍT, 1,0 P^ede sernc: 
(^08 a c é b a t e . 
^^tr^r/^0 y esta 
' . ' J ^ ^ combatir. 
' ^ a t ; ^ 0 0 1 ¡Franco! 
'tr-
E enemigos de España desde siempre, se sienten súbitamente conmovidos 
E por el destino trágico de nuestro pueblo, y gritan: "¡Hay que detener 
E la sangre, que terminará per agotar a la nación española!'' Y quieren 
5 que se acabe la guerra, pero lo quieren, no para que no nos agotemos, 
= sino para que nes agotemos de una vez. Quieren detener la guerra en 
= campo abierto, para que vuelva la guerra de esquinas y hasta quizás 
1 en el Parlamento. 
§ Esta es la solución que nos quieren regalar nuestros "amigos" : que 
nos volvnmos a pelear unos c^n otros, que no recobremos ya nunca 
E mestra unidad, rre serrno? un país débil y vacilante, dudoso, oscilante 
H íe d^rechn a bqnierda y de i-nuierda -a derecha, con binrós otra vez. 
E ;TTrv r'rvn español r-uc p;cnse que ésta sea una solución? Ccpio no 
H -¡ea dpi tinn d^ l^s Portc'a. íp di.idamos. Pero en cambio, hay más de-
E -nócTp.tas del rcr:denfe que piensan así, lo que indica que no conocen en 
E ¡tbsetato ló tajante del prcldema que se planteó el 18 de julio: O ellos 
E ^ nocotrr?:. 
= Sin pacto?, sin compromisos, con sólo la rendición como solución fi-
= nal. No ^ pnede traicionar a los muertos, y el Generalísimo Franco y 
E tn^o el Grbirrnn Kaclbnatj lo declaran así, solemnemente, en la nota que 
H antecedé; 
= Ln nota dignifica oí dnepo firme y la voluntad decidida de que no hay 
1 rná<: r"o t»na r ' z "-rrf''fVrr> I-'-P paz posible, una paz segura y una paz 
= esn-ñola: L A P A Z D E F R A N C O . 
Burgos, 4.—Esta mañana, a las 
once, continuó el Consejo de mi-
nistros, que terminó a las tres de 
la tarde. 
E l ministro del Interior, señor 
Serrano Suñer, dio a los informa-
dores la siguiente referencia ver-
bal de lo tratado: 
Comenzó el Consejo con un de-
tenido examen de la política ex-
terior. Como resultado de aquel, 
el Gobierno ha redactado una no-
ta que será entregada a la pren-
sa. 
También fué objeto de minucio 
so examen por. parte del Consejo, 
la política de precios, acordándo-
se no tolerar, bajo nígún concep-
to, la carestía de la vida y proce-
der a la revisan de precios, con 
tendencia a la reposición a su ni-
vel medio en 17 de julio de 1936. 
A ese efecto se rei terarán instruc 
clones a los gobernadores civiles,, 
para que a su vez requieran el 
más diligente concurso de los de-
legados de Orden Público, para 
trabajar febrilmente en el ¿ tscu-
brimíento de stocks de existen-
cías que quieren sustraer al mer-
cado algunos comerciantes, que 
acostumbrados a ganancias fabu-
losas, precisamente con ocasión 
del gran esfuerzo de la guerra, 
no se avienen a entrar en el régi-
men común de sacrificios que 
aquella exige a todos los españo-
les. 
Se aprobaron los siguientes de 
cretos: 
De Organización y Acción S^n 
dícal, uno sobre comedores de 
trabajadores.. 
De Obras Publicas, decreto 
suspendTíndo provisionalmente el 
artículo 9.~ del 25 de abril de 
1936, relativo a los informes ue 
les servicios en el ministerio de 
Obras Pútatcas y de las sanciones 
por el Consejo de Obras Públicas 
De Hacienda, decreto sobre jus 
tificación de las imposiciones le-
gítimas de los causantes, cuando 
por actos de "mortis causa" se 
transmitan en ciertos casos Tos 
títulos mobiliarios. 
Decreto modificando e| de la 
Junta de Defensa de ¡3 de septíem 
bre, relativo a la devolución de 
cantidaoes ingresadas en cuentas 
eorrientes y de ahorro en el sen-
t:do de otorgar mayores facilida-
eds. 
Se ha autorizado al ministro de 
Agricultura para f i a r las bases 
Ti^ra una liquidación provisional 
rara pagar a los f diudicatarios 
aüniuuinuuimmmmimmiiniHUinmHiuinuimiw de los anteriorcs débitos de trigo. 
E l manoseado adagio que 
envuelve a Jos sabios en la pe-
sadumbre continuada de cam-
biar de opinión, puede acaso 
servir de arranque a la ironía, 
pero en manera aiguna puede 
fundamentar la vida del indivi-
duo y su madurez. 
Canto rodado por todas las 
agrias pendientes del vivir, el 
hombre no adquiere la tersura 
y el pulimento que presta el 
rece a los seres iluminados, 
sino que adhiere los residuos 
más frágiles, los vilanos a mer-
ced de todo contacto. ( 
Modifican los puebles su pos-
tura. Rehacen con celeridad de 
siglos sus fundamentos. Desen-
cajan los más ajustados goznes 
de su armazón (Convulsiones 
políticas y sociales. Híspidos 
bretes revolucionarios. Agres-
tes clamores multitudinaTics).Y, 
al fin de todo ello, en la amplia 
comba de serenidad que prende 
en Iba ánimos vibrantes, la me-
dií&cÉón siente el martilleo In-
terrogante: ¿Fueron precisos 
tan difíciles trances para la 
alta madurez? O mejor: ¿Es 
producto de este nervioso rebu-
llir la exacta y plena formación 
do los puebles? Para ambes en-
foquesi vitales existen conten-
dientes abrumados de sólidos 
razonamientos. 
Pero lo indudable es que los 
pueblos, en su orgánca totali, 
dad—Religión, Ciencias, A r t e -
retornan al punto de paríala 
que ¡abandonaron, no por una 
consídeiación de absoluto fra-
caso, sino impulsados por ej 
cardo herido de un ser inadap-
tado, cortado por un patrón 
atrabiliario y exótico. 
Y es este retorno a las ínti-
mas esencias,, el motor que im-
pulsa y sostiene a los individuos 
y a los pueblos. E n el trans-
curso acídentado de las razas, 
. existe un momento culminante 
—guión histórico para el futu-
ro—que señala el trance en que 
ceñida fuertemente a sus esen-
cias, alcanzó su plenitud más 
rotunda. E n la calva planicie 
del quietismo, este momento 
transcendental será la aguda 
cresta iluminada. E n las tur-
bias borrascas, este trance de 
pura realidad se abrirá como 
asidero único de salvación. Ni 
retrocérjo, ni saltos alocados: 
Los pueblos buscan, en definiti-
va, pu propio ser en las mismas 
entrañas de donde surgió su 
pimsr acento original. 
Los hombres se dejarán ro. 
dar por áridas pendientes, an-
siesos del pulimento que Ies de-
paro un acomodado encaje en la 
vfda. Les pueblos, no. Exentos 
del egoísmo individual y de la 
acomodaticia filosofía que pro-
ducen lo?, ácidos estomacales, 
sus convulsiones no "son sino 
ávidos afanes por alcanzarse. 
Un estudiante s ú -
dete agredido 
Praga, 4.—Comunican de Brno que 
un estudiante alemán, probablemente 
perteneciente al partido súdete, ha si-
do víctima de una agresión, teniendo 
que ser hospitalizado. 
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[Como en Valderas, donde tan-1 A l recibirnos ayer mañana, el 
Alcalde fie la ciudad, camaraua 
G. Reguera!, nos manifestó que 
habíase visto precisado a imponer 
las multas siguientes: 
De 125 pesetas, a D. Fran-
cisco Alonso, que vive en la Pla-
za de Santo Domingo, por llevai | 
por la calle, el perro de su propie-
dad, sin bozal ni cadena y ser rein 
cidente en esto. ¡Es mucho perro 
el de este señor! 
—De quince pesetas, a D. Ave-
lino Llamazares, por haber aban-
donado su caballo en los solares 
de Cos. 
—De cinco pesetas, a Claudio 
Arias y Pedro Ramos, por circu-
lar en el carro de su propiedad 
con los frenos en malas condicio-
nes. 
HERIDO GRAVE A L CAERSE 
D E L CARRO 
En la Casa de Socorro fué asis-
tido el vecino de Riosequino, Ja-
cinto Andrés, de cincuenta y cin-
co años de edad, de una fuerte 
hemorragia nasal y probable he-
morragia interna, producida al 
caerse de un carro lleno de bur-
ees. 
Los facultativos de guardia ca-
lificaron su estado de grave. 
Una vez curado pasó a su domi-
cilio accidental en la Avenida del 
Padre Isla núm. 62. 
L E CORNEA UN TORO 
Eugenio Alvarez, de 13 años de 
edad, vecino de Puente Castro, 
fué asistido en la Casa de Soco-
rro de una tí^V'da cr-Ur-a en la 
región abdominal, producida al 
cornearle un toro. Su estacTo es 
leve. 
' HERIDOS A L CAERSE 
José Alverez Gómez, de 21 años 
de edad, fué asistido en' la Cas-a 
' de Socorro de la fractura comple-
ta del brazo derecho, producida 
por una caída casual. Su estado 
es grave. Una vez curado pasó al 
Hospital de Falange. 
—Jesús Amez, de 11 años, que 
vive en la calle de Villafranca nú-
mero 55, también sufrió una caí-
•1a casual, que'lc produjo una he-
rida inciso contusa de carácter le-
ve, en la cabeza, y de la que fué 
asistido en la Casa de Socorro. 
FALSIFICA E L B I L L E T E DEL 
TREN 
Por el agente de Investigación 
y Vigilancia, de seí«tido en el e j -
/ecino de Ludrío, . Antonio Tosar 
lejeiro, de 42 años de edad, que prés de Galicia, fué detenido el 
había falsificado el billete del fe- tísimos años fué rector insupera-
rrocarril, con lo que pretendía vía ble, y dió ejemplo, con su vida la-
jar gratis. boriosa y austera, de aquellas en-
s e ñ a n z a s que él inculcaba a los 
JUZGADO DE INSTRUCCION futuros sacerdotes! 
En la actuaüdad se instruyen ! Su vida fué verdaderamente 
en las oficinas de este Juzgado santa y apostólica, 
los siguientes sumarios; | Descanse en la paz del Señor, 
Uno, por hurto de un monede- que habrá premiado ya el celo de 
ro, conteniendo doscientas pese- * su siervo, piadosamente pensan. 
tas, robado a Julio Simón Calvo. 
Otro, por hurto de cortinas y 
respaldos de un coche en la Esta-
ción del Norte. 
AYUNTAMIENTO 
do, y reciba su familia nuestro 
pésame sentido. 
VIDA ETERNA 
Jesús de Praga.—Las señoii tas 
celadoras de la Cofradía del Mi-Orden del día de la sesión qu 
. . , ~ n •__ a:_fri lagroso INJmo Jesús de Praga ct 
se celebrara mañana a las siete 
de la tarde: ' Estado de fondos. 
Pagos. 
Expediente de apertura y pa--
vimentación de la calle de Lope 
de Vega. 
Instancias de D. Esteban Gon-
zález, que quedó sobre la mesa en 
la pasada seión y D. Amancio Ma-
tachana. . J.. 
Designación de concejal para 
el acto de la suoasta de adquisi-
ción de un camión. 
Instancias de doña Petra Ro-
dríguez. D. Telesforo Gthnez Nú-
ñez y doña Jesusa Rodríguez, 
Nombramiento de comisionado 
en la Junta de Clasificación para 
el día 11. 
DON EUSEBIO RODRIGUEZ 
HA MUERTO 
Muchos sacerdotes de la dióce-
sis de San Froylán lloran hoy'la 
pérdida de aquel que fué maestro 
singular y padre amantísimo pa-
ra ellos durante la carrera ecle-
siástica : el sabio y ejemplarísi-
rno sacerdote, Doctor D. Eusebio 
Rodríguez Fernández, arcedinno 
de la S. I . Catedral de Jaca, rec-
tor .que fué del Seminario Comt 
fiar de yaloeras, donde formó pa-
ra la í á r r e ra evangélica casi la 
mitad dé los sacerdotes que ac-
tualmente tiene la diócesis. 
Ha faiiecido en Lois, su pueblo 
natal querido, de las montañas 
leonesas, donde se retiró, cuando, 
agotadas ya por los años sus ener 
gías, no pudo seguir de arcedia-
no en Jaca, donde también des-
empeñó, algún tiempo, el cargo 
de rector del Seminario. 
leórarán hoy su junta mensual, a 
las doce dé la mañana. St* f ^ g Z 
la asistencia. , • ¡ 
Plaza de Toros de Sahagún 
DOMINGO 12 DE JUNIO. I I AÑO TRIUNFAL 
Novillada de Feria, Pro Ejército Nacional. . 
6 NOVILLOS-TOROS DE ENCINAS 
•Torerito de Málaga» , Modesto 
R o d r í g u e z y Lu i s Diez 
Scirbra, 3,50; Sol, 2,50 
DCNATIVOS PAPwA " A U X I L I O 
SOCIAL" 
Fruteros de León, sobrante de 
los postres de la comida de los 
sargentos provisionales, 29 pese 
tas; E l ñecha madrileño José 
Luis Ruiz Fernández, el día dc. su 
primera comunión, 10; Patricio 
Fernández y sus obreros y em-
pleados en las Aunas de Igüeña, 
177; Hijo de Cayetano González, 
60 kilos de fideo; José María Pan-
toja, 75 pesetas; Jefe Local de 
F. E. T. y de las JONS de Zotes 
del Páramo, 25; Julia García, 1; 
Inspección Municipal, 48,50 kilo-
gramos de pan; Camaradas de 
F. E. T. y de las JONS del Cuar-
tel de San Marcos, 62 libras de 
chocolate; doña Mercedes Vara 
de Borredá, el postre de dos días 
para los niños de la Guardería. 
N U E V A F O T O G R A F I A 
El competente fotógrafo Manuel Mar 
tin, tan conocido de los amantes del ar-
te fotográfico por los trabajos de repor 
taje gráfico y otros que ha realizado du 
rantc diez años en " L a Gafa de Oro", 
ofrece su nuevo establecimiento de foto 
grafía instalado con todos los adelan 
tos, en el número uno de la calle An-
cha, esquina a la de la Paloma. 
Manuel Martin, laborioso y amigo de 
complacer, así como conocedor profundo 
de su arte, merece triunfal en la nueva 
empresa "Fotografía Exakta" de que 
ahora se constituye dueño, y así lo desea 
mos cordialmente. 
Suscripción pro Éjérc 
y Milicias 
R E L A C I O N D E I N G R E S O S H A B I -
DOS D U R A N T E E L M E S D E MA-
Y O D E 1938 
Ayuntamiento de Santa Cristina de 
Valmadrigal, I53>50 pesetas. 
Señor alcalde de Bcmbibre, 366,55. 
Maestra y niñas de la escuela de Villa 
íalé, 8,25. 
Don Patricio Fernández, de Bcmbibre, 
en unión de los empleados y obreros de 
sus minas, 199.50-
Persona Hilaturas Cafalt-Pérez S. .A, 
de Vegueliina de Orbigo, 218. 
Ayuntamiento de L a Robla, 181. 
Una comisión de jóvenes de Sahelices 
del Río, procedente de una fünción be-
néfica, 126,70. 
Vecinos del Ayuntamiento de Gorda 
liza del Pino, 93. 
Obreros y empleados de las minas del 
Oeste de Sabero, 1.000, 
don Fernando Núñez García, 25. 
Maestra y niños de Calzada de la Va 
Icria, ai. 
Ayuníamiertto de Boca de .Hucrgano, 
153,85. . 
Ayuntamiento de Prado de la Guz-
[^eña, 25. 
Don Elias Diez, 25. 
Ayuntamiento de Villamoratiel, .103. 
"Mina "Irene" de La 'Magdalena, pese 
tas 239,15. 
Don Ricardo Fernández y Fernánde*:, 
obrero de la Cámpsa, 68. 
Junta Administrativa del pueblo de La 
Seca (Cuadros), 100. 
Obreros y empleados de la mina Ma-
rieta de Otero de las Dueñas, 249. 
Obreros y empleados de Hulleras de 
Sabero y Anexas, 4.C00. 
Don Teodoro Izquierda Durantes, 7o-
Besande, correspondiente 
abril. 398. 
Don Florentino Gan 
300. cta y y • 
Señor alcalde de B * £ £ 
• Ayuntamiento de' La Robi 
Ayuntamiento de Vegaqu, 
tas 121,85. 
Ayuntamiento y distritos 4 
de Don Juan, 5.135,30. 
Total, 25.764.68 pesetas. 
Además han sido pntresai 
ta los siguientes donativos: 
Don Gregorio Valladares 
500 pesetas en "chocolate. 
. Don Amán Corral (de SÍi 
Receda), 117,50 peseta--, i 
colate. 
) Durante el mes de mayo i 
j buidos por la J;inta Adm 
Fondos de la Suscripción 
' y Milicias los siguieptes d 
3.130 cajetillas cigarros 
1.000 libras de chocolat! 
300 cubiertos de metal. 
300 camisas. 
300 calzoncillos. 
loo camisas azules. 
24 vendas. 
León 31 de mayo,de i ; acaban de ve: 
Triunfal).—El Intervent K 
el Gobernador Militar (pi 
i m i m i i i i i i i t n m m i i i m i n i m n i i m i u i n 
Servicio Nat 
deiTrigl 
Provirc ^ del 





a un pai 







5 enemigas de 1 
jlia una nubeci 
¡ti que se oía 
i paqueandó. P 
njjdad. Está 1 
1 la falda con 
era y no se a 
tv.cras. Acabí 
yectil se api 
parapeto en cj 
campo enemi; 
Kilvo del morri 
ras cabezas, 
saques la cabe; 
voy a sacar! 
zumbaron lo s 





¡ramos al ciel' 
cr bombardeo 
CIRCULAR Ipa de sus alas 
Excediendo de la cifra •' s y confiados 





C I R I A C O SASTftfcR,A 
• 1 1 Lm ca l idad ha hecho 
O r d e ñ o i i . 2 - T c ! ó f c n o ! 7 4 9 nues t r a r e p u t a c i ó n 
C L A R E T E L E O N É S 
v ino f ino de m e s a 
P í d a s e en t odas par tes 
M A D E R A S D E R O B L E 
Traviesas , Trav iesHias 
y A p e a s 
para Minas 
, Almacén de Madera y 
Fábrica de Aserrar 
V I C E N T E P E R E Z 
Teléfono 82 ASTORGA 
CERVEZAS 
E l personal de Minero-Siderúrgica de comarca de León y al l 
Ponferrada, 3-651,10. se produzcan aglon 
Comandancia Militar de Villafranca macenes, se hace pú 
[del Bicrzo, 2.240,^. • "to de todos los ñnteres*^ Mearan, pero 
Ayuntamienío. de Crémqnes. 116,45. ê esta pecha y durante to*» 
Ayuntamiento de Gaellguíllos de Caín- mes, el Almacén & I 
po, 186.' do en esta capital (Molino 
| Ayuntamiento de San Cristóbal de la 
j Polantera, 195. 
I Los obreros de la S.' A. Tulleras 
1 Carmen de Oteros de las Dueñas, 650. 
Máestra y niñas de la escuela de So-
guillos del Páramo, 25. 
Ayuntamiento de L a Ercína, 200. 
Ayuntamiento de Laguna Delga, 30. 
Ayuntamiento de Burgo Ranero, 250. 
* Ayuntamiento de Boñar, 2.000. 
" Señor alcalde de Bembibre, 250. 
Señor alcalde de Villamol, 67. 
I Ayuntamiento de Armunia, 70. 
Obreros y empleados de Hijo de Bal 
domero García, de Caboalles, 676,85. 
Mina "Irene" de La Magdalena pe-
setas, 237,25. 
estará abierto al P' 
laborables, 
s Asimismo, el AIu 
las Muías, se abrir: 
miércoles y -
ves v viernes de c a d a . * * 
I León, 4 de á * * t!e 1 
Tríunfal).-El P r ^ , 
Ñ toa. Ya saber 
'•1-s naves aei 
1 y comei 
i las bomt 
ante. Por 
el de P- '- ^ f ** ,as ^ i » ; 
Ayuntamiento de Vegamián, 154,90 
Ayuntamiento de Renedo de Valdei miento de las 
tuéjar, TÍO. en los distintos' 
Vecinos del Ayuntamiento de Igñc 
7̂ coger po: 
se enfrenta 
'a Nevera e 
E l terror rojo en i 
dicstosfranc 
. , h prf* ^ 'P8 rojos 
paríS, ^ B ^ X - ^ a l U tienen 
Sindicatos rojos, el ^ , 
partamento del Sena y -
cluído al representan^ 
dicatos cristianos ác | 
ritaría. DioMl 




Ayuntamiento de Matallana, 256,35. 
Ayuntamiento de Burgo Ranero, 250. 















* sus madri 
0 tí monte p 
1 01 las cue 
entran 
MANTEQUERA L E 
a 
¡ • i 
1 
SIN RIVAL • Se impone por su calidad 
Ventas para León, Falencia y Asturias WBM 
Isaac S u á r e z García 9 
Apartado 77 :: Teléfono 1395 
Oficina: Ada. Alvaro López, 23 
X J Bl o isr 
Sillas plegables 
íues< 
Nuevos mode lo s a p r e c i e s a n i 
A l m a c e n e s A ' 
O \ 
^ r B o A 
Ejercí;, c o n l a 
d e F 
ílñTiíTiágen del C o r a z ó n de J e s ú s se saiva mila-
grosamente de ser destrozada por un c a ñ o n a z o 
> 
itino García v 
ide de Biífijfi 
no de La Roblj 
tto de V ¡.:r. = 
un parapeto que haba 
ad-
ato y distritos 
*. 5-135,30. 
54-68 pesetas, 




n Corral (de S 
•,50 pesetas, tan 
Siguen nuestros aparatos de bombar-
j v que tenían a  deo, no dejando respirar al enemigo. 
& acondicionado los rojos, | —Si no fuese que la aviación está tra-
16:1 e.-" n̂mn nierden otras bajando a todo tren—nos dice Rebolei-
E'cnivamente. Rompían el^ ro—ya oiría por el pueblo el silbido de 
I^'da del campo los cadáveres | las balas. 
la Junta Adm 
la Suscripción 
¡tillas cigarros 
as de chocolati 




de mayo,de i 
i m i i i i i i i i i i i i i n m i m i i n 
ció Na( 
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e g u n d a B a n d e r a 
l a n g e d e L 
¥ i D A N A C I O N A L 
S I N D I C A L I S T A 
do como recuerdo de la guerra y de es 
S E G U N D A L I N E A 
Servicio para el d ía cinco de junio 
Los camaradas pertenecientes a la 
Segunda Falange de la Primera Centu-
y ae es rja) se presentarán en el Cuartelillo a 
te maravilloso milagro ¡Porque por estar ^ Ias 2230 horas deI día de hoy( d¡spue3 
cerca esta imagen a mi no me hizo pu- ' tos para prestar serviao. 
ré el disparo bolchevique l l S E R V I C I O D I U R N O 
Me cuenta el doctor que la artillería j Lo3 camaradas pertenecientes al Gru 
enemiga que domina el pueblo por los lpo pr¡mero se presentarán a las 20 ho-
¡¿ tes milicianos. Más adelan- | Abandonamos el parapeto y al llegar . flancos, hay días que dispara sin ̂ tregua, j ras del dja de hoy en el Cuartel511o pa. 
ta distancia ya se veían las a la calle principal de Catí, cruzn con su siendo innumerables los disparos que se ' ra nombrarles servicio 
nemigas de las que de vez en silbido característico, un manojo de pro van contando desde que se torso Catí. 
nubecilla de humo blau 1 yectiles. . j —Pero nada, gastan pólvora en salvas. 
Rebolciro me habla de un hecho mila- Muchas huellas en las calles, en las pa-
groso que le ha ocurrido y me lleva a ' redes de la casa; pero víctimas... m 
que personalmente lo compruebe. í una. 
Llegamos a una casa propiedad, de un j • Cuando salimos de la casa del rojo 
rojo Benjamin García, que al entrar nucs qv.c se marchó con los suyos, oíros dis 
tras tropas en Catí huyó al campo ene- • paros pasan por la calle principal rasgan 
migo. | do al aire. Dos muchachos cogidos del 
—Se dan muchos casos de propietarios brazo, sin inmutarse, siguen su paseo, 
que son comunistas—me dice el doctor. | Y nos vamos a ver a un puñado de 
Subimos .a la casa. En el piso alto veo . {aianafistas leoneses que hoy no están 
ilía una 
vez que se oia una detonación.. 
| paquear/Jó. Pero hoy no mnes 
¿dad. Está nuestra (aviación 
) la falda contraria del Tosal 
•era y no se atreven a salir dé 
¡jrfie&si Acaban... 
v.cctil se aplasta centra una 
I prapcío en que estamos c-bser 
campo enemigo, y el chinazo 
ilvo del morrillo a dos cuartas 
ras cabezas. 
aques la cabeza! —me grita Re 
voy a sacar I 
acaban de venir dos'escuadri-
zumbaron lo suyo, 
los liemos visto cruzar cuando 
de Morella. 
'oy es día dé vendrán nu; 
f l g
la pared maestra agujereada por un pro de servicio, y que han formado una ban 
yectil del 15.5. En dicho piso había esta' da de música, que necesita un bombo, 
blecido un puesto sanitario de socorro. pero de ésto nos ocuparemos en la 
E l obúj al penetrar en el inmueble, -don 
de se encontraba el doctor en aquel̂  ins 
tante, no explotó, pero abrió la puerta 
de una alacena abierta en la pared y de 
allí arrancó la estatuilla de un Corazón 
de Jesús allí oculto. 
La imagen, impulsada por la explosión 
rum-rum de unos moto- saií¿ eri ei ajre y fu¿ a cacr gobj-g uña-
se percibe con gran cío ^ mesa situada, en la misma estancia, a 
al cielo y, unos quince ^ U]J0S cuatro metros de la alacena, qüe-
bembardeo, rayan el cielo . dando colocada en posición normal y con 
la de sus alas, volando s;n pn 
do de la ciir;; • 15 >' confiados. Los antiaéreos 
que falta 1 • : en el aire un círculo de 
León y al ^ i * 1 humo blanco, 
in aglomeracwK' no tirasen—dice el doctor— 
en blanco. 
harán, pero nuestros aviones 
1 es una temeridad.-
Ya saben bien que no les 
naves aéreas sobre Tosal 
"«"a, y comenzamos a oír la» 
: las bombas. Algo formida 
ante. Por el lugar del bom 
las tropas de García Vali 
hace prnUM 
los interv-;1 
ha y durkní« 
macen de es 
capital (Molino 
rto al púl$ 
sólo el deterioro de un trocito del man 
a la altura del corazón. 
—Este Corazón de Jesús me lo guan-
próxima crónica... 
En el aire, la heroica aviación nacio-
nalista sigue rompiendo la tranquilidad 
de la tarde, con el zumbido de sus mo 
tores. . ; 11 
l Y van cien apáralos yal 
M. F E R N A N D E Z 
El próximo reportaje de P R O A : 
"La banda de música de la Según 
da Bandera de León.—La alegría 
que produce el reparto del convoy." 
íes 
de 
- E l Jefe 
p, el, Alinac 
se abrirá f 
cl de PaiaP( 
'•zan para cerrar una bolsa 
I coger por retaguardia las 
PruviiK * se enfrentan con Catí. 
• Nevera es un monte eleva 
QT rOjO 6Pl P « cara al pueblo: E l cono 
S t O S franC^ ^ "tá cuajado de agujeros. 
, Baj0 la rr^ 05 ro''os baíen las posicio 
os. el P^'^' ^ am tier'cn' además de aspi-
"Sena y 
representante 
stianos ric 18 
[obd recreícn 





o. Los ; 
protesta' 
1 violad1 





tiusilcría, nidos de ame-
aatíos de Franco se les or-
i'lo tomarían sin demora, 
sacrificio estéril de vidas. 
5 sabe cómo hay que lleg.ir 
^nar mucha sangre, y las 
""cía Valiño se encargarán 
sus madrigueras a los f'o-
' monte por la retaguardia 
n las cuevas unas cuantas 
P O M P A S F U N E B R E S 
A z a b a c h e r í a , 12 T e l é f o n o 1 7 5 8 
Se rv ic io c o m p l e t o de en t i e r ros 
F u r g ó n A u t o m ó v i l pa ra 
T R A S L A D O S 
Prec ios e c o n ó m i c o s 
J . J E F ' O X J X J 
' i i i i i iiiniiuiiiiiiiitmiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiimniiimima 
Tallareis do Espoelailda^M Eiflstrless 
Eleotrfdad del Automóvil e ¡ndustrlsl 
Boblnaje» en senara!. E s t a o l d n auto-
rizada de la Batería O X 1 V O L . 
Alcázar de Toledo, 1S 
. L B O S * T s l é t o n G 
Tallara* 1467 
« entrando por encima de 
dii-'m ĉ • i 
•«j'n.is, y esa es la sen I 
osal de la Nevera, mina-
fe con refugios para la j 
51 fuesen cuevas de ga- i 
U s e s i e m p r e p a r a F U t o c a d o r 
Jabón Paquisari 
E s u n j a b ó n d e c a l i d a d , n o d e l u j o 
E s e l m e j o r e n t r e s u s s i m i l a r e s 
Y e s e l m á s e c o n ó t n i o o . 
Sa ¡mi t a pe ro no se igua la . 
""""'"imnniiiinniminnoiniiiHniiniiinninnmiiniiininniHiiin 
nuel Martínez, Angel Ropero, Eusebia 
de Celis Alvarez, Gorgoniq Santos, An-
tonio Barredo Teruel, Antonio Gonzále*, 
Hipólito Sevillano, Teodoro Alvarer, 
José González, Francisco Diez MaríL 
nez, Fernando Vega, Federico Arrezo 
la. José Alvarez, Antonio González, Emi 
íio González, Audenio Alvarez, José 
Iborra Nieto, Antonio González, Cipria 
no Pesadilla, Luis Bernar Diez, Valen-
tín Lobo, José Antonio Aguado Rodrí-
guez, Herminio Sánphez, Angel García 
Diez, Daniel González, Francisco Cepa 
da y Cardin, Carlos Flecha, Leandro 
Fernández, José González, Angel Carre 
ra Bécares, Joaquín González Gutierres, 
Ismael." González, José Antonio Fernán 
dez Vigi!, Faustino Fernández Vigil, 
Faustino Díaz Callado, Gonzalo Rodrí-
guez Martin, José Moreiro, José García 
Cienfuegos, Félix Diez González, Enrf 
que Rodríguez. 
Fernando Fernández Mielgo, Perfeí 
to Getino, José Luis Blanco Ordoñea; 
Segundo López, Juan Antonio Obeso, 
Luis Suárez, José E . Alonso Cope, Jo-
sé García Sánchez, Máximo Sánchez, M^ 
nuel Blanco Ordoñez, Inocencio Gardi 
Aller. José" L . Sáez de la Mata, Juarí 
A. Recas, Javier Suárez, Eduardo Alva 
rez. José Martínez. 
Por Dios, España y su Revolución" 
Nacional Sindicalista. j 
Saludo a Franco: [ Arriba Es-paña ! 
León, 28 de máyo de 1938. (II Año 
Triunfal.—El Delegado Local de O. J . 
, J # I k 
,C A R T E L E R A 
de espectáculos para -hoy, domingo, día 
5 de junio de 1938. ^ 
Los camaradas pertenecientes a la 
Tercera Falange de la primera Centu-
ria, se presentarán en el Cuartelillo a 
las 22.30 horas del día de hoy, dispues 
tos para prestar servicio. 
S E R V I C I O D I U R N O 
Los camaradas pertenecientes al Gru 
po Segundo se presentarán a las 20 ho-
ras del día de hoy en el Cuartelillo pa-
ra nombrarles servicio. 
Por Dios, España y su Revolución Na 
cional Sindicalista. 
León, 4 de junio de 1938. (II Año 
Triunfa)!—El Sub jefe de Bandera. 
O R G A N I Z A C I O N E S J U V E N I L E S 
Relación de camaradas que 
causarán baja en esta Delegación 
Local de Organizaciones Juveni-
les, si en el plazo dé ocho días, a 
contar del 28 de mayo, no justifi-
can su paradero. 
Manuel Fernández" Fernández, 
Fabián Villa, José María Pérez, 
Manuel Fernández, Florencio Gar 
cía de Prado, Manuel Gutiérrez 
del Campo, Clemente Alonso, Ni-
colás Alonso, Angel García Diez, 
Carlos Vázquez Gustavo Pinán, 
Carlos de Cos Yarnig, Teodosio Gara-
chón, Deogracias Mallo, Luis Bruna Qui 
sano, Julio Tapia, Enrique Iglesias Ver 
dos, Alfredo Oscar García, Luis Fer-
nández Zablura. 
Francisco Sánchez, José Ramón Loren-
eo, Jesíis Presa, Armando Callero Fer 
aández, Rufino Velilla, José Alvarez, Je-(La superproducción de 
sus Martínez. José Vélez García, David c 
Martin, José Morán, Francisco Garay, 
Pedro González, José Luís Fernández, 
Eleuterio Diez Diez, Jesús Medina, Ma-
nuel Fernández, Victoriano Ordóñez Os-
ma, Teodosio Garrachón, Jesús Orejas, 
Canseco, Fernando Báez, Antonio He-
lar Fernández García, Gaspar Llamar» 
res, Valentis» Rodríguez, Angel Iglesiai 
González, Florencio García. .Miguel Ro 
bustiano, Manuel de la Varga, Avelina 
López, Nicanor Martínez, Manuel Fer-
nández, Alejandro Fernández Cuervo, 
Tomás Ares Ares, José Luis Menéndei 
Rey, Carmelo Oria Cifran, Lisardo Fer 
nández Vigil, Angel Fernández Vigil. 
José Benito Diez, Manuel Martínez Car 
los Singer, Salvador Díaz, José Lui» 
Diez González. 
Alejandro Rodríguez, Luís Pérez, Ce-
cilio Ares, Herminio Sánchez, Luis Fer 
nández Sánchez, Santiago Alonso, Au-
gusto Alonso, Avelino Caballero Diaa 
Alberto Diez, Miguel Robustíano, Jo»4 
R. Piñán, Fernando de Cos Yarnig, 
Aquilino Fernández, Yáñez, Máximo 
Mallo, Emilio Sáe Bemal, Sacramento 
Ordás Fernández, Daniel Llamazares, Da 
niel González, Severíno Jiménez, Reine-
río Vázquez, Eloy Alvarez Calleja, Ma. 
y í 
T E A T R O A L F A G E M E 
A las cuatro, a las siete y medía 
las diez y media -
¡ ¡ Programa de estreno I! f 
la famosa maf-
TOVARITCH 
Preciosa película de risas y emoción'con' 
Irene Zilahy y André Lafour. 
Completará el programa la presentación 
del primer número de la nueva serie de 
N O T I C I A R I O F O X M O V I E T O N E 
(Comentado en español). 
T E A T R O PRINCIPAL 
A las cuatro,* a las siete y media y $ 
las diez y media 
Estreno de la importante pro-
ducción METRO hablada en espa» 
ñol 
J A Q U E A L R E Y 
Por Myrna Loy y Spéncer Tra-
cy. Dos grandes figuras del cine,' 
en una gran película. 1 
Complemento: el gracioso dibujo en coló 
res. "Tres Gatitos". 
CINEMA A Z U L 
A las cuatro, sesión dedicada exclusiva-
mente para los heridps de guerra, coa 
extraordinario programa. 
A las siete y media, la super-
producción Ufilms 
MAZURCA 
Por Pola Negrf. 
miiuniiiiiiiiiniiiiniiiiiiiniinniiiiiniM iiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiniiiiiiiiiiiiiinimiiiiiinimiiiiiiii:^ 
- s a r . t l 
i S Ar 
O N T R A E L O I D I U M 
f m p l e e P E R M A N G Á N A T H O L A L G R Y 
L A B O R A T O R I O V I T I C O L A D 
r3 
1 
C e r v a n t e s , 
L A R I O J A 
1 + L O G R O Ñ O 
ninniiiiiiiiiiiuniinimimiim^ 
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S e c o n c e d e l a M e d a -
l l a M i l i t a r a l g l o r i o s o 
c a p i t á n H a y a , f a l l e c i -
d o e n a c t o d e s e r v i c i o 
Prosiguen desertando del infierno rojo 
mientras en Barcelona las checas no 
decrecen su siniestra actuación 
l í l O R A S D E E S R 
' Burgos, 4.—El "Boletín Ofi-
cial" publica una orden del minis-
E l Congreso votó por unanimi-
dad enviar telegramas de adhe. 
,terio de Defensa Nacional, con- sión a las siguientes personas: 
cediendo la Medalla Militar al ca-
pitán aviador fallecido gloriosa-
mente en acto de servicio, D. Car-
los de Haya González. 
Este capitán, desde el 22 de ju-
lio de 1936, en que tomó a su car-
go el trimotor rojo inutilizado por 
el capitán Vara del Rey, empezó 
a prestar valiosísimos servicios 
Azaña, general Miaja, Dr. ITegrín, 
Presídeme de Méjico Cárdenas, 
Presidente dt! Consejo de Comi-
sarios del Pueblo de la U. R. S. S. 
y mariscal Chian Kai Shek. 
SIGUEN ACTUANDO L A S 
C H E C A S 
Barcelona, 4.—Radio Asocia-
UNA INTETv^íaLACION E N L A 
CAMARA D E LOS COMUNES 
Londres, 4.—Ayer tarde, en Ta 
Cámara de los Comunes, un dipu-
tado laborista interpeló X Go^ 
bierno británico diciendo que era 
1 incomprensible que el Gobierne 
í inglés se comprometa a gasiar 
• doscientas mil libras esterlinas 
I para retirar de España a los vo-
luntarios italianos. 
a nuestra Causa, destacándose en ción de Cataluña dió la siguiente 1 E i presidente, Ghamberlain, le 
el transporte de tropas desde Afn noticia: " (contestó que el Gobierno británi-
ca a Sevilla, aprovisionamiento de ¡ "Madrid.—El tribunal especial co estaba decidido a realizar to-
víveres y municiones con grave de guardia, -ha condenado a la pe- dos los esfuerzos posibles en bien 
riesgo de .su vida, al Santuario de na de muerte al ex director del de la paz y declaró que le extra-
la Virgen de la Cabeza, bombar- Banco- de España en Madrid. E l ñaba mucho que el diputado en 
mismo tribunal ha condenado a la cuestión sólo nombrase^Ios volun-
pena de 30 años de mternamiento tarios italianos, ya que los gas-
en un campo de trabajo, por deli- tos a soportar son para la retira^ 
to de espionaje, a varios indívi- da de los voluntarios de todas las 
L a f igura bondadosa y noble, ríe 
'sencilla sonrisa y redondas y gruesas 
gafas de mioje de aquel inolvidable 
caudillo del Nor t e , el general don E m i 
lio M o l a Vida l , se aso-ma en todas las 
primeras planas de los per iód icos l le-
gados a nosotros. E n toda E s p a ñ a , con 
ca r iño , con admi rac ión , con pena, y 
con entusiasmo se ha ensalzado la pá -
gina insigne de este glorioso^ guerrero 
y pol í t ico . ( E n el buen sentido de la 
palabra) y de 'todos los bien nacidos 
pechos españoles, se ha elevado a l To 
dopoderoso niip, plegaria por su alma. 
Se ha puesto en esta, conmemora-, 
ción una singular emoción de afecto, 
muy distante de la •fría prosa oficial 
antigua de actos "nec ro lóg i cos" y -de l 
formulismo protocolario que hace ¡as 
cosas "por cumplir". 
H o y se ve rá también esta v ibrac lén 
afectuosa con motivo de la inaugura 
ción del magníf ico monumento al l lo -
rado general, en el lugar de su muer 
fe. 
Todo ello demuestra que 
M o l a fué para los b ^ , 
todavía más, con ser nuc-w 
mil i tar inteligente y ¿¿I 
M o l a era algo más; era un f ' 
español con todas ¡as virtudes 
de caballerosidad, espíritu de \ 
cío, justicia c hidalguía. No t 
en Alcoccro, al caer su atropé 
genial conductor de ejércitos, ^ 
todavía más entrañable, más apc. 
nuestra alma; perdimos a 
a m o r a esta Patria, Uñado a 
sublime supo utilizar d gtifa 
to político y militar de que n 
había dotado para sahar 
ser este pueblo de maraztil 
P o r eso. d h i p nacional nj 
duelo de un puebla que pierde m 
general . , aun cuando la vicM 
sonriendo o los que quedan. Es 
na de una gran familia que s:e::ic 
corazón la muerte de un herma, 
yor que supo, a fuerza de amor 
negaciones conquistar el alma 1 
que quedan para llorarle. 
can 
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pbr todo el pueblo español: Se | 1 primer higa 
den leer en los periódicos, en 
carteles, en los transparentes y 
la:s banderas de todo el ternario 
la República española. Todas lis 
labras de Stalin viven en el fóB* 
nuestros corazones... Nosotros I * î S £eg 
mos que. el pueblo español ho I S- S' ,en 
ningún país más psoximo ni rm 
que la t-
déos diurnos y nocturnos sobre 
centros vitales enemigos, sobre 
aeródromos rojos y cooperación 
estrecha con las fuerzas de tierra 
en las operaciones que dieron por 
resultado la ocupación de Baua-
joz, Mérida, Talavera, Santa Ola-
ya, Toledo y posiciones del fren-
te de Madrid, protección a convo-
yes marítimos en el Estrecho, 
bombardeos de la escuadra roja 
en el mar y puertos y Reconoci-
miento de las costas enemigas del 
Mediterráneo. 
E n todos los servicios ha acu-
sado este capitán temple magni-
fico y abnegación sin límites, pe-
ro donde culminó su actuación, 
fué el 21 de febrero, en el frente 
de Aragón, donde destinado en 
«na escuadrilla de caza, para evi-
tar el ataque de otros aviones, se 
sacrificó entablando desigual com 
bate, en el que perdió gloriosa-
mente la vida. 
dúos. nacionalidades 
Las operaciones de ayer 
Fuertes ataques enemigos 
rechazados en Mora de 
Rubielos con grandes pér-
didas para los rojos 
Zaragoza, 4.—En el día de hoy cantidad de bajas. Por tres veces 
la situación ha permanecido pun- durante la jornada han persistido 
to menos que estacionaria, uon- j los marxistas en su empeño y por 
quistados Chodos y Villahermosa, otras tantas han perdido, hombres 
cercadas en la noche anterior, las y tiempo. 
tropas se harí dedicado hoy a" la ¡ Ha sido hoy, sin embargo, un 
limpieza de la zona, ocupada y al día de aviación. L a nuestra ha 
arreglo de carreteras y pistas j efectuado numerosas incursiones 
construidas .por los fojos. por todos los frentes con éxito 
Cortadas las comunicaciones de j completo. A l Norte del Ebro, du-
Albccacer casi totalmente, puesto | ̂ nte la noche última,, hubo de 
sa recogió a lo largo del púerto 'C]ue no les Q110^11 a las brigadas j rechazar v n toda facihdad dos 
de Port Vendré a cuatro milicia- i T 0 Í a s más (lue una' carretera de ! fuertes ataques rojos sobre Sere-
nos rojos, de nacionaüdad holán- !inf€rior categoría, hoy han -pTA. i1163 >' Piedra de Aolo. Por el mo-
desa, que se hallaban en cono]. ! tendido hacerse camino en una ' mfnto estas son las novedades 
cienes lamentables e iban a la de- iocura defensiva por el derroche 1más ^ ^ c a d a s de la jornada. 
j de municiones de que "han hecho 
Los cuatro desertores, que ha- £aIa> principalmente de artillería 
oe pocos días se batían el fren- V ametralladoras. ^ -
te de Lérida, habián logrado lie- ) E n el sector de Mora de Rubí*, 
gar a la costa refugiándose en : los, ha habido alguna lücha aire-
COn la qUe €SPeraí>a";dcdor del pueblo. Los internacio. 
rPnH H a u C0Sta, franccsa- V*™ nales-^hecos principalmente-
? a la derÍVa COn la están Inetidos ^ un caUejón 
esperanza, de encontrar .algún |sin 
barco que les recogiera. 
MAS DESERTORES ROJOS 
París, 4.—Una chalupa france-
En la Casa de los Sindicatos, y an 
e el presidente del Presidium del 
Soviet Supremo de la URSS. , cama-
.-ada Kalinin, el presidente de la De-
l.egíiqicn .'CSF^ñci'fy-. prof(fsr(r J . M. 
Aguilar pronunció las siguientes pa-
labras : 
"Las relaciones entre la U R S S y 
España son cada vez más íntimas, 
y no existen palabras para expresar amigo más próximo 
la gratitud del pueblo español hacia Soviética, y que esta amist.-d B 
el Gobierno y el pueblo soviético por prenda de nuestra victoria .. 
su ayuda y por la simpatía que sien | Estas palabras, asi como las 
ten por nuestra causa. Las frases de sivas de contestación del Presu 
Stalin son conocidas perfectamente . del Presidium, fueron acogidas 
una ovación delirante. A 
ción, la Delegación Espa 
gó al camarada Kalinin el rt» 
miento de miembro de-honor < 
Sociedad Catalana de Relaciones j 
turales, un álbum de firmas y 
tras de los sellos y tarjetas :P?*| 
Ver.ecia, 4.—El delegado español en la editados en España, con met'^ 
Exposición de Venecia, ha ofrecido hoy vigésimo aniversario de la re . 
un banquete a los artistas españoles ,or soc;alista de qctubre en la 
8.° Ejército 
10 de los-debe 
estas tropas 
guerra de g 
lo so ccrapc 
Es 
Un éxito de los ar-
tistas e spaño les en 
la Exposición Inter 
nacional de Venecia 
fs cantidades 
los chinos. • 
án las ajltim; 
que so ha 
f>o soviético 
*r¿ el t'.r.ío 
¡cida. 
cuanto a la; 
tos japones 
tesde Rusia 
6 pueblo coi 
E l g e n e r a l ffl 
A s t r a y e n S e v m 
D" Ors con la Medalla de Oro de la 
Orden "Conmemoración Italiana". 
Las criminales estratage-
mas de los rojos 
garizadores de la Esposi^ión yotras 
personalidades. Al final del banquete se 
brindó entusiásticamente por España y 
el Generalísimo Franco. 
E l ministro de Educación Nacional 
del Gobierno español, ha recibido comu- ¡ Sevilla. 4-—A 511 te^ ^ 
nicacíones del éxito extraordinario alean ha detenido en esta ciu a 
zado por el pabellón de España en la nerah Millán Astray, IH?*- — 
Exposición de Venecia, el entusiasmo nía, donde pasó revista a • 
con que le visita el púbiien, las obras de guardia, y exhortó con t̂i ^ 
Zuloaga cu particular, que han produci siasmo a los soldados. « 
do universal admiración. ' ' ellos y al enterarse que u-
Con esta ocasión se ha puesot de mani padre de cuatro niños P̂ 11" 
ficsto la calidad cultural de la España nral le entregó las 100 P « e ^ 
Nacional. Italia ha honrado a Eugenio vaha encima, para que a 
lase a los pequeñuelos, s i * » »• 
mo su rasgo. 
Hoy ha continuado d Re:'. ' 
Astray su viaje a Burgos. j 
U n a c a r i a ds ^ 
t e r E d s n „ 
4.—En u"a carta 
He aquí un fragmento de una condenólos bandidos, después de 
carta que hemos recibido en es- una breve_ ausencia, vuelven al 
salida, han intentado varias ! tos días. Quien la escribe es per- -pueblo que pretendieron evacuar 
veces hacer salidas desesperadas sona digna de todo crédito, pero y, disfrazados, con todo cinismo por Mr. 
Utico declara que » 
nacional, singularmente en 
Londres, 
Edén a sus electores. 
SE ENTRE 
fal Ccdillo, 
'cedida a I< 
Prensa, d: 
! ^ can tu r, 
«W^écfdj 
üenm 
timos tiempos no es pr 
pueda solucionar únicain 
ĉ cl nunVíln an i . . " ^ "~ V«C|5UAÍM qUe mi lamina viva, iua 9-^«^« ^ a ^ y , un itma****** • ^ concesiones. DK 
Barcelona, 4.—Se ha celebrado 1 «na « soillclonado con ^dre, tía, hermana, sobrinos, todos en uno de esos lazos diabólicos?[ ^ ^ ^ 
el Congreso de avuda a la E s m ñ a r "3 1 ecLlílcaclon a vanguardia, W desaparecido del pueblo don- .1)108 no lo quiera. Después de — no&*Si*-
roja en la canitM del Urueni-Iv M POr nuestras tropas, que ( le vivían. Nadie puede darme ra- l a n í o s y largos sufrimientos, se-1 al infierno rojo. sobr, 
- Suay. > han producido al enemigo buena ,Zt'm ê ellos. Sé que esos crimina- *ría muy triste que, por el- pocr ^ros queridos ^ 
r Z f S T r s r * — - i iles "rusos" adoptan ahora el pro. 'tiempo que queda de. existencia -tanta prueba. 
I " U I Q G R A D O I f R C P T A O I veedimieuto siguiente: olíli 
t - * ~ * - » 0 ^ r ¡ ^ U I Agente a evacuar los pueblos ; vicn 
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\ / A I i A r v r T i i í hon (,ue temer, antes al contra-
V A V L L A D O L I D I MPÍ desean con ansia la llegada 
ê las tropas nacionales—se e s - í ' T t f i h n l o d e l C a m i n o ( L e ó n ) — J f i í ^ ° ^ % % 
su i 
Ave 
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ado el' tcrrifcri* 
ñola. Todas lis 
ven en el M i 
s... Nosotros s 
o español tío I 
próximo ni ni1 
mo que la n 
esta ámist.'-.d 
a victoria-..' 
así como Ir 
dres, 4. — E l corresponsal 
^ fimos" en. Eiga, comunica 
a no es nigún secreto cjue 
la U. R. «S. S. se envían a 
voliñitaries, después de ha-
ido instruidos militarmenie 
mgolia. 
os voluntarios son utilíza-
lo español. Se: 1 primer higar como refuer-
8.° Ejército , comunista chi-
no de los-deberes primordia-
cstas tropas es hacer ex-
guerra de guerrillas. Este 
lo se, compone de 30.000 
•es- Es Eeguro qu'e la 
S. S. lia .enviado también 
fs cantidades de mumcio-
los chinos. 
ñn las últimas referencias, 
que so ha garantizado al 
mo Eovjctico que China le 
c í t a l o de nación más 
icron acogía 
rante. A co 
,n Española 
ECaímlta el n 
ro dc -honoi 
de Relación 
de firmas y 
y tarjetas :i 
ía, con met 
io de 
.re en 
cuanto a las propagandas 
1 ios japoneses, se han cn-
desde Rusia unos comisa-








os, siendo i 
• ' • • •"AL CEDILLO, NO 
SE E N T R E G A R A 
hermana 4 . - L a ; 
, -RCS ^.Cedillo, en una entre-
«ncedida a los representan-
^ pnmsa, desmintió los ru-
^ la^aptura de su herma-
sLa ^cidido a no entre-
tíempo, el Congresq 
^ dado una"nueva pruo 
^a**sión a la política de 
• atando una • encuesta 
condiciones de trabajo 
, erJ, ores de aíSodón, ya 
a ^ f s del Gobierno 
«5 ^ ^ a . se entregan a 
90Q Slas• mientras que más 
^/J^pesinos viven en ex-
Por otra parte, la 
del ferrocarril. ha 
aa a la unión de ferro-
gal comunicó que el velero portu-,. 
gués "Santa Regina", so ha hun-
dido cerca de las islas - Azores, 
durante un violento temporal. 
Añadió que un barco británico 
salvó a la tripulación dtt velero. 
Un destructor portugués ha sa-
lido para prestar auxilio a un bar-
co pesquero que ss halla en situa-
ción comprometida. 
OTRO CANTON SUIZO CON-
TRA E L COMUNISMO 
Berna, 4 .—El gran consejo del 
cantón de Urich, aprobó por una-
nimidad, con excepción de dos vo-
tos de ios socialistas, una lê ^ pro-
hibiendo toda clase de organiza-
ciones o propagandas comunistas 
en todo el territorio de UricCi. 
G R E C I A CONTRA E L 
COMUNISMO 
E l jdven min i s í ro de Negocios E x -
tranjeros de I t a l i a , conde Ciano, cu-
yo positivo v a í e r tantas veces se ha de j 
mostrado, y no sólo en los campos d i - ! 
p lomát icos , l ia d a i ñ una importan'c 
. conferencia en el Congreso ATacioi!iil | 
de Estudios de Po l í t i ca Internacional 
que actualmente se celebra en M i l á n . 
L a ca tegor ía y el f in de esta asam 
blea y la f igura del conferenciante ha 
ce subir el i n t e ré s del discurso de es 
te, por ser como una tección de altos 
vuelos sobre la or ientación de las re-
laciones entre los Estados modernos. 
Y Ciano, sin grandes artificios orato-
rios ha dicho que la polí t ica interna-
cional italiana se basa en las real-da-
des y que tiene como elemento motor 
la lucha contra el bolchevismo. A esto 
se debe la fo rmac ión d i eje Roma-Ber 
Un y la ayuda prestada a E s p a ñ a , a 
f i n de que no se apodere M o s c ú de 
nuestra nación . . . 
Po l í t i ca de realidades. Lucha contra 
d bolchevismo. . . I t a l i a ve claro. L a m i 
rada genial de Mussolini hace tiempo 
que descubr ió cl cucmigo, el comunis-
mo. 
N o hay otro n i mayor, n i -peor, n i 
m á s inmediato por hoy. Es como el 
Ant ic r i s to del Apocalipsis. Es. /o. des 
tn icc ión de todo lo grande y todo lo 
bello que ha conseguido realisar y a l -
canzar la Hum-anidad al t r avés de los 
siglos. Por eso se unen coutra él pue-
blos y razas de muy distinta civil iza-
ción y creencias. Y punto al sintoista 
amaril lo del J a p ó n está el blanco ca 
tólico del mar latino y el negro ma-
hometano del Atlas . Contra el ro jo del 
'puño cerrado que recibe las inspirado 
nes del K r e m l i n , de la M a s o n e r í a y 
del Judaismo. 
• . ' • • . \ 
M a s o n e r í a y Judaismo, concubinato 
infernal que ha parido ese monstruoso 
engendro contra el cual dice et. conde 
Ciano que se ha formado d eje Roma 
B e r l í n . . . Eje sobre el que debe gi rar 
toda la polí t ica internacional si no 
queremos que el mwido se derrumbe 
entre sangre c ignominia. . 
i i u i n i i i i i i i m i i i i i u i n n ^ 
E l p e l i g r o d e l a g u e r r a , 
e s t á e n P a r í s 
Zurieh. 4.—La súbita y unáni-
me alarma de la prensa inmcosa 
en torno a la situación de Che-
coeslovaquia, obedece a un cálcu-
lo. A la prensa francesa hace eco 
ía prensa d e oposición inglesa. 
Efectivamente, el cálculo . tiende 
este momento; Inglaterra no mar-
cha en el sentido que Francia de-
sea : el frente vínico de las demo-
cracias pccidentalcs para una gue 
rra preventiva no se ha realiza-
do t o d a v í a ^ e trabaja para ello, 
pero los trabajos se desarrollan 
c';n Por cien. 
d 8 f t i * C 0 : ^ T R U I R A 
r D E 42.000 TO-
B A D A S 
a 










lando en compleja ban-
^ ^ Punto de subir s 
—Según "Doily E x . 
* « w a C O r d a d o definitiva. 
4200n ÍÓn de acoraza-
^ l 1 4 ^ ^ eladas' amados 
Qo K • .gran calibre, por 
británico. 
y ^ Se dará comienzo 
, ^ a m a de construo 
acorazados de es-
Pcne11 63 debida a la ne-
obrel* de P:oPorcionar 
^ nuevo programa 
^ m BARCO 
JIÍTUGUES 
7eAvr .POr' ia noche. 
harina de Portu-
Londres, 4 .—El Presidente del 
Consejo checoeslovaco, ha decla-
rado en una entrevista concüliáa 
al corresponsal especial del "Daily 
Mail", que la cuestión de los ale-
manes sudetes constituye uno de 
los problemas más difíciles en. 
Europa y que la única solución 
posible, es vencer el actual estado 
de cosas mediante un arreglo 
completamente nuevo. 
Dijo que unos cuantos observa-
dores expertos, están actualmen-
te ocupados en la tarea de trazar 
un pian para conceder la autono-
mía a los sudetes, y sin ser dema-
siado optimistas, ci \ S que hay 
que esperar - con confianza el re-
sultado de dicho plan. 
Preguntado sobre la actitud del 
Gobierno checo, sobre la proposi-
ción de una conferencia interna-
cional, en el caso de que las ac-
tuales negociaciones no lograran 
su propósito, contestó que su Go-
bierno deseaba considerar la cues 
tión de los alemanes sudetes co-
mo un asunto doméstico. 
E l corresponsal británico le 
preguntó entonces cuándo serían 
retiradas las tropas checas de 
la región fronteriza. Me alegra— 
contestó el presidente—poderle 
informar sobre ésto, pues duran-
te los últimos cinco días, cuarenta 
y nueve mil hombres llamados a 
filas, han sido licenciados del 
ejército y han reanudado sus ocu-
paciones nórmales. Estas tropas 
no habían sido llamadas con fines 
do movilización, sino de resultaa 
¡del decreto publicado por el mi-
nisterio de Defensa. Finalmente 
Atenas, 4.—La policía de Saló- 1 
uica, que ya ayer llevó a cabo una 1 
batida contra la organización ile-
gal comunista, ha detenido hoy a 
25 maestros y maestras comunis-
tas, que se aprovechaban de sus 
funciones para propagar entre la 
juventud las nocivas ideas bolche- sencil'nraente a hacer presión so-_ con lentitud. ü c : trabaja al des 
vlques. • Í\:>Q el ai!nal Gabinote inj-lés. En" cubierto y a s-íguro; trabajan ios 
|'responsables, los ministros y les 
j mequetrefes. E l penúltimo iuten-
to de presión sobre el Gabbiete 
Chamberlain tiivo lugar al día 
siguiente del discurso da Musso-
lini en Genova; la cuestión espa-
ñola, tan clara, sin embargo, hoy, 
fué destinada a servir de fermen-
to para encrespar el sentimiento 
italófobo de los ingleses. Pero el 
intento ha fallado. Declaraciones 
oficiales británicas excluyeron 
por entonces una solidaridad an-
tifascista en la alarma y en las 
consecuencias. E n visto de esto," 
se puso en primer plano la cues-
tión -checoeslovaca, aprovechán-
dose de la inevitable efervescen-
cia causada por las elecciones, pa-
ra hacer la última tentativa sobre 
el Gabinete Chamberlain. Los dia 
TÍOS de oposición hacen coro y la 
prensa francesa dirige la danza. 
Nueva onda de alarmismo sazo-
nada de falsas noticias. Se trata 
de forzar a los ingleses, de obli-
ga'rles a decir más de lo que quie: 
ren decir, de decidirlos a compro-
meterse más allá de lo admisible. 
Más todavía: se piensa poner al 
Gabinete Chamberlain en dificul-
tades y derribarle al fin, o cuan-
do menos modificar su composi-
ción y su orientación. Claro es 
que con el doble objeto de ase-
gurarse la ciega eouiboración bri-
i m p o r t a n t e s d e c l a r a c i o n e s 
d e l j e f e d e l G o b i e r n o c h e c o 
D e s e a u n a s o l u c i ó n p a c í f i c a d e 
c o n f ü c t o . - H a e m p e z d o e l M e e n 
c i a m í e n t o d e l a s t r o p a s c o n c e n -
t r a d a s e n l a f r o n t e r a a l e m a n a 
aseguró que todos los campesinas 
y apicultores que hayan sufrido 
perjuicics de resultas de la con-
CCULICU ;ón de tropas, recibirán la 
corroípondicnte compensación. 
ALEMANIA REACCIONA 
E N E R G I C A M E N T E CON' 
TRA UNA MANIOBRA 
Berlín, 4.—La agencia Havos 
dice que la prensa berlinesa de la | estemr 
mañana arremete contra las in- ! 
formaciones publicadas en la pren ¡esp 
sa francesa a raiz de las declara- i no 
clones de Bonnet, ministro de He- ¡fo mrción de 
laciones Exteriores francés, an:e 
FiT.ncIa c Inglaterra en Berlón, 
IK [.-^j.cron impedir la agresión 
akr.;iL.a, desde el memento en 
que Alemania no tenia intención 
algiu r. do atacar a Checoeslova-
c<v.'.:\. 
C^ ô porredico dice que hay que 
co:__': .ri- que no se puede creer 
en rcr.Tc^nú:- declaración de una 
perscnr.rdr.d oficial, en tanto que 
persuadidos de lo contra, 
rio. T ncrrio.i derecho, añado, a 
rfct gue el Gobierno francés 
o muestro solidario de la in-
la prensa. 
TJ? agencia Havas, por su par-
la cemisión de su departamento te. nublica una nota en la que di- I *^ilie| 611 to^0 caso J a todo eveñ 
de la Cámara. 
La prensa alemana asimismo 
hace mención de las noticias do la 
prenca francesa según las cuales 
10 divisiones alemanas han sido 
concentradas cerca de la fronte-
ra checoeslovaca y están dispues-
tas a entrar en Checoeslovaquia, 
üé -iay que observar que el minis-
terio de Relaciones Exteriores de 
Francia, ha comunicado oficial-
mente por la-tarde, que Bonnet 
no 'puede hacerse responsable de 
ida comentarios aparecidos en la 
prensa independiente del comurii-
cado publicado por la comisión de 
I N S T A L A C I O N E S 
E L É C T R I C A S 
' Matorlal e l é c t r i c o en gone 
} reí. L á m p a r a s de alumbrado ' 
ya que por otra parte la moviliza- j Negocios Extranjeros de la Cá-
ción alemana fué inminente del mará, 
20 al 21 de mayo. Una nota de la 
agencia D. N. B. caliñea estos in-
formes de mentiras y maniobras 
y añado que las autoridades ofi-
ciales francesas, que siempre ale-
gan su actitud objetiva re pecto 
a la crisis checa, seguramente no 
se harán solidarias y rechazarán 
este nuevo intento de envenenar 
el ambiente internacional. 
Refiriéndose a las declaracio-
nes de Bonnet, según las cuales 
la invasión alemana en Checoes-
lovaquia fué detenida por las ges-
tiones franco-británicas, un perió 
dico escribe que las gestiones de 
lo y de provocar a Alemania des-
pués de haber intentado en va-
no provocar a Italia en la espe-
ranza de hacerse provocar a su 
vez. O guerra económica o gue-
rra sin calii'ieativo alguno. Fran-
cia no ve más -que una solución 
de violencia al problema dé re-
visión del equilibrio europeo que 
fatalmente plantean las fuerzas 
nacionales con el solo peso de su 
existencia. Alemania de un lado c 
Italia por otro, inútilmente com-
batidas y puestas frente a fren-
te, perturban con su sola presen-
J cía la Francia del Tratado de V 
C A S A S O L I S 
B a y ó n , 8 - L E O N « T e l ó 1SG2 
Telesísrg H diifo 
Gil y Carrasco, 6.-Teléfono 1511 
León 
. er 
salles,^ la F r a n c i a que sueña con 
mía E u r o p a i n m ó v i l en la cual 
só lo ella t e n í a el derecho a vivir. 
Y así, primero es la a larma anti-
f a s c i s t a y d e s p u é s la alarma an-
tinaeionalsocialista; el peligro de 
• guerra denunciado primero al 
. S u r y luego al Es te y agitado 
bajo las ventanas de l a Dcrwímig 
[Street. Pero, ¿quién no ha com-
p r e n d i d o - y a que el peligro e s t á 
en Par í s y que en P a r í s es donde 
hay que elimiuurlo? -
P A G I N A 6 
.DOMINGO, 5 D E JUNIO DE 1938. P R O A 
C o n l a T e r c e r a B a n d e r a d e L e ó n 
N o s ó l o s e g a n a l a g u e r r a 
e n l a s t r i n c h e r a s 
Efectivamente: no sólo se gana la 
guerra en las trincheras. No sólo soy 
yo el que reconoce esto, puesto que 
los que estáis dond no os ídltc ninr 
>;una comodidad y podéis \ker JU 
prensa tranquilamente, metidos en 
las sábanas tibias de una buena ca-
ma habéis visto en la prensa .la laber 
de las trincheras, de los que llevamos 
orgullosaméntc Cl fusil sobre el hom-
bro, de los sufridos "acemsleros""; 
pero como todo el mundo sabe, na-
die tiene tanto cariño a nada como 
a lo suyo; por lo tanto, yo hablo de 
los míos. 
Esta Tercera Bandera, en organi-
zación no tiene que envidiar a. nadie; 
por eso os decía que iba á~"hablar de 
las "Brigadas de la Gasolina y de 
las Perolas", puesto que en la Ban-
dera, dados los avances rápidos, tie-
nen que ir compenetrados todos y 
llegan hasta las últimas avanzadillas. 
Para esto se necesitan nervios de 
acero como los que tienen, puesto 
qu hay que ver al "gallego" de Rúa 
Petin en el .volante, siempre cantan-
fin llegamos al término de nuestro viaje: trincheras en el íerrocarrir 
Celia. tancta de Concud, desde dond 
I Ya es "de noche, hay que buscar aloja- situarnos frente al cemeüterij 
' miento; ha crecido, por el número de dad mártir; allí distan uuaV 
1 fuerzas el pueblo; nuestra vivienda es un de otras 50 metros escasos Cn 
u r s o s | 
a u x i 
§ | Míen de la Ph 
e ¡038. Leo; 
ículo prime; 
-Móvilizació; 
ación se pul 




de los E}é 
do y catalogando el calibre de la pajar; con el día que llega otra vez se se espera oir de nuestro 
artillería enemiga, diciendo: 
"Este-va al to; ha cambiado el t i -
ro." 
asi. 
comida (bajo la inspección del cabo 
de cocina de Plana Mayor de la 
Bandera, leonés de pura cepa,, hom-
bre de 46 años, que desde el primer 
momento abandonó su casa para sal-
var a su Patria con sus cuatro hijos, 
pero hasta \ h o r a , pocos os han ha- . formar una sola máquina, digámoslo 
blado de los héroes incógnitos de las'' 
"Brigadas de la Gasolina y de las 
Perolas". 
¡ Estas Brigadas de las Perolas que 
tanto se agradecen en estas grandes 
ofensivas que- se están llevando a 
cabo! -
Vosotros no os podéis dar exacta 
cuenta de lo que es esto, puesto que 
si un día os falta la comida caliente 
podéis suplirla yendo a comer a cual-
quier restaurant, , o regañando a .la 
mujer o la cocinera, que no tienen 
otra cosa que hacer, para que os pon-
gan otra comida; pero, ¿quién dice 
nada al cocinero o ranchero, en cam-
paña, que a lo mejor se pone de no-
che, a las cuatro de la mañana, a 
preparar el ricó cafe negro para que 
los" soldadoá y milicianos tomemos 
algo caliente, a fín de adquirir ener-
gías y poder jugarnos la vida con to-
da tranquilidad, puesto que, a lo 
mejor, ,a los cinco minutos de empe-
zar a calentar el agua, comienza la 
artillería roja a molestarles, y los 
rancheros, en vez de oír el hervir de 
las perolas, empiezan a sentir ese sil-
bido penetrante del 12,40? 
Y que lo oyen con tranquilidad, ya 
que como no es la primera vez jjue 
.-¡1 vef esto les mandan retirarse de 
aquí lugar lo prueba el que estos ran 
cheros no ' tienen más contestación 
(:ue la siguiente: " A ! soldado tiene 
forma para la marchar i bra "¡Adelante!" Por las mirlí 
Gea de Albarracin. Enseguida, monte nuestras aspilleras se ven avas 
| arriba, a buscar las avanzadillas rojas, ' fuerzas de Yagüc; sus tanques ¿ 
Y a las de fusil dice que no ha- con frecuencia somos objetivo de su ar-' guardia entran y salen v; 
cen nada más que cosquillas y que tiellría, pero apenas nos causan bajas.'por los enormes boquetes abiertos 
no tiene miedo nada fnás que a que Así continuamos nuestra vida de monte. 1 paredes del cementerio por la an 
le den en los neumáticos y se los • Una noche, la inesperada orden de pa | Las "pavas" en ir y vemr cwtó 
revienten.' Claro que antes de venir sar el rio por - Molinazo. Seguimos el jan caer .su carga, levantando reü; 
a estos frentes se tiró la campaña de campo de aviación de Caudé; se ocupan parapetos; los rojos, unos huvea 
Asturias, pasando por" el Escamplcro. las trincheras situadas ante el pueblo ' voridos y otros resisten. De nada 
El otro conductor • hasta hace poco de San Blas; allí permanecemos unos' ve a éstos. La punta de nuestras 
estuvo de miliciano; de tirador de días esperando la orden de avance. A l fin ; netas es el arma final para que que 
fusih-ametrallador, y cn las eperacio- llega; con ímpetu y brío de falangistas, 'sus nidos.para la eternidad. Cua 
Tenemos, pues, al motorista, que nes de Alfambra y cn la ocupación se asaltan las trincheras enemigas,.han- noche cierra, hay que unirse con 1; 
bajar del monte todos los ' del • pueblo ,de Perales por la Ean- deras desplegadas entonando nuestro him ' zas que tenemos enfrente; se salí 
trincheras ya abandonadas, coa t 
mero bastante elevado de cadáverc 
tiene que 
días para dar la papeleta del rancho. <lera, cogió dos camiones y un coche no se ocupa el pueblo antes referido. 
Este motorista, de Pcnferrada es ver- ligero; y cn premio a su comporta- I Las avanzadillas de nuestra Bandera 
dadero "enlace", ya que tiene que j miento le asignaron el puesto de con- se sitúan a dos kilómetros de Teruel, jos, municiones y material de ú 
andar monte arriba tanto cerno en ' ductor de uno de ellos.. De és te no la nieve empieza a castigarnos de nuevo, 1 ¿ón, y por un puente sobre el Al; 
su vehículo. Después de preparada la , hay que decir nada de su valor, pues- hay que luchar y vencer a dos enemigos: 'construido por "ellos" pasanwi el 
¡specialinen 
de las br 
ro de aux 
función de 
T ¿obre las 
Pnmero- El 
to que si no tenía miedo como fusi- ^ los rojos quieren conservar a toda costal Teruel es nuestro objetivo; 
lero menos lo tendrá en una cabina. ^ los pocos edificios donde han puesto su juna fábrica de lanas, reducida a « 
De ellos no hay que decir nada a los planta destructora; la nieve cubre el áfi : bros, el intrépido y valiente com 
fusileros, ya que son para nosotros jdo suelo, algunos de nuestros camaradas tr en una arenga tfi 
nuestros segundos padres, puesto que se acuestan a un lado y a otro de .la ' exalta nuestro deseo con el pensa 
si nos hace falta algo, son capaces ^ carretera; otros hacen centine'.a y a pe- ' puesto cn Dios, en España y e:1. 
todos voluntarios y militantes en la de revolver Roma con Santiago con Sar del continuo paseo llega el momento 1 grandecimiento de nuestra I r. ;: | 
Falange Leonesa), tienen que tras- i tal de complacernos. r ¡ en que parecen estatuías de mármol. Los ' ruei tiene que ser nuestro 1 
ladar 4ás humeantes perolas para | Así es que, aunque os dé un poco 'compañeros que acostados descansan de 
que llegue el -rancho cn condiciones la lata, queridos lectores, ruego veáis ^ las fatigas del día tienen que levantarse'a Ulia toda resistencia hecha por los,' 
a los eamiones de la Baadera. • | en .estas líneas la obligación mía, ^1 frío no respeta mantas; paseando hay;|gañados" de la División del Ca¡r.p3 
Los conductores de dichos camio- en nombre de " toda la Bandera, de 
nes, falangistas íntegros, arriesgan- hablar de estos bravos muchachos que 
do su vida para comodidad de los forman nuestras brigadas de la Ga 
camaradas que estamos en el monte, solina y las Perolas, y que bien me 
Gon gran trabajo hay que vcr.cc 
que esperar la mañana. - j en las bocacalles; llega la noche j 
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se ponen en camino, a lo mejor, y ca-
si seguro por carreteras o pistas ba-
tidas por artillería y fusil, ya que 
recen esta pequeña 
Orden de la Plaza. 
E L K A - L A 
A p u n t e s d e l a g u e r r a 
L a P r i m e r a B a n d e r a d e L e ó n 
e n l a g e s t a d e T e r u e l 
1- r illas, tenemos que atravesar en des- tau casa por casa; cuando llega 
;- i pliegue un campo raso, desde donde nos moralización de los cercados, el 
ia hallamos, a la carretera Teruel-Zarago- | se pasaba, amparado por las sombr 
za: La nieve cae copiosamente; hace un ría huir a su campo; no c ; 
frkr irresistible, es el primor día del • tos su intento morían acribillados 
por nuestros centinelas, que siena; 
el ojo y oído atentos, Ies sorpren 
El 23 de febrero amanece. Teru 
v a ser de España; costumbre r* 
Paz y descanso en la retaguardia; ba cuentes patinajes, veo camiones en posi 
jo el techo de nuestro cuartel se dormía; ',clones peligrosísimas. Gontinúo mi cami 
que separarlo del fusil y de su pues- fuera, la helada cabría con blancura de no "a pie, a cuatro kilómetros del lugar 
lo de parapeto la muerte. Al ran- diamantes el campo de G u a d a l a j a r a . ' ¿ j o p ^ ios camiones se hallan está un 
riiero, para separarle de sus perolas. Pronto, el cornetín de órdenes dejó v i - pueblo (Valdesanmartin) entramos en el 
tiene que ser esta misma muerte." i brar sus notas; levantándonos, nos coló 
La cual hoy, cn vez de retratarla ]camos nuestros pertrechos de guerra; 
con guadaña, hay que hacerlo con « « ligereza se acude al sitio designado 
airo. 
Bajo el techo de alguna "paridera" y 
masía de las Torres, esperamos la no-
che que se avecina; en mis constantes 
idas y venidas, como así lo requieren loS rojos: porquería y núüzs |0Í 
mis servicios de enlace, perdiendo el cur ' quiera que se vaya, 
so de los senderos a causa de la nieve. Con ayuda de nuestros ingenieros 
me" hallaba desorientado a no muchos vicios Técnicos de Urgencia I 
centenares de' metros de las trincheras ' se van limpiando de escombros 
enemigas, algufti luz cercana u hogera ¡ ficios en ruinas. 
La División 81 desde aquel iw 
rebasa la capital unos kilómetros 
para formar; grandes filas de camiones 
nos esperan. Con el orden correspor.dien 
un fusil y un 15,5. 
Esto que escribo pasa cn la Tcr 
r. J •' J t v i n- te se ocupan los mismos cera Bandera de Falange Kspanola 1 
Tradicíonalista y de las JONS. de 
León". Claro que también es de su-
poner que pase cn todos los lados, 
Comienza a nevar; la velocidad del ca 
| mión, con la baja temperatura reinante, 
causa un frío irresistible; los patinazos 
en la nieves helada eran frecuentes. Con jo han logrado traspasar el puerto' los 
tl!¡!iIllllinillliiiiiI!i¡!iHllllllilHlllil!n!!ll!iIlIIlllI!i!!i!lil 
L a caspa destmve el cabello 
P E L I C U L 
el imina ta caspa y evita la caída 
del pelo 
E s c u e l a Chofers 
Escuela, aprendizaje y enseñanza 
a base de Reglamento 
Coche para e x á m e n e s 
Manuel Diez (Manolo) 
Cascaleria, 9, 3.° o B a r E x p r é s 
A-30D 
A s o c i a c i ó n d e C a f é s , 
B a r e s y H o t e l e s 
d e L e ó n 
Se pone en conocimiento de todos los 
dueños de los establecimientos del gre 
mío, que dispongan de gasolina para He-
ñir encendedores, la obligación que tie 
oen de entregar un tike de cinco cénti-
mos de subsidio pro compatientes, por 
cada encendedor que llenen, a cargo del 
consumidor. — - - - A.-305 
gran sorpresa nuestra la caravana hace camiones que en marcha lenta pasan, 
alto en la altura de un puerto; bajo del j Volvemos a acomodamos en. ellos y 
camión con mis miembros ateridos por continuamos nuestra ruta. Daroca. Cala-
el penetrante frío; a causa de los fre- mocha, etc., los pueblos se suceden. Por 
eran .mi punto de orientación. . 
Con la nieve y heladas continuas, des 
de un barranco vemos las explosiones de ^ trincheras sin dar t 
a ver si nos propomonan alguna bebida hs ^ que ^ ^ para I ^ ^ aunquc cn sU maye 
o comida caliente. |volar ^ donde - los a s t r o s . ^ los edificios 0 * 
El maestro de dicho pueblo, persona aunque vendidos por un mal jefe, se rfi-1 se han montado comercios de todas-
caritativa en extremo, nos invita a pasar j sistían heroicamente. Alguna torre se 1 dóndc se lleva v¡da normal. 
a la lumbre de una estufa; logramos ha desmorona hecha pedazos a causa de ta | La pr¡inera Bandera de León, en 
cer desaparecer de nuestros cuerpos el |artillcría roja; desde aquel momento que 'd ¡a permauentc espera la orden * 
frío. Con mil gracias nos despedimos del ] dan dueños por completo de las ruinas 4de 1 ce ^ mucho tiempo no se 
Teruel. 
En constante movimiento de fuerza?, 
unas veces estamos cn el barranco de 
La Muerte, otras en la Muela, luego en 
dueño de la casa; con muchísimo tr.lba 
"La Alimenticia Astorgana'' 
FABRICA DE M A N T E C A D A S , 
BÍB Y E M A S y PASTAS F I N A S P A R A SOPA 
R A F A E L P L A N A 
P l a z a d e S a n J u l i á n A S T O R G A 
rtof e l R o m a 
A S T O R G A 
EDIFICIO N U E V O 
CUARTOS DE B A S O 
CALEFACCION 
I N S T A L A C I O N MODERNA 
PRECIOS MODICOS 




(De la Primera Bandera de L 
Pida usted en todos 
los establecimientos 
l a C E R V E Z A 
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rsos para tenientes provisionales 
auxiliares de Estado Mayor 
1 la Plaza del d ía 4 de j u - . bas fechas en aviso a 
]938 I-eón. H A ñ o T r i u n f a l , admit idos e i n c o r p o r a c i ó 
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! dar un paso 1 
le en su TÍUY* 
[edificios 
M o s de todas-c 
ormal. 
k de León, & 
L la orden 
K) no se ^ 
) N I O BLAÍíC 
indera de L * * 
culo primero. Por la Je fa tu -
MoVilización, I n s t r u c c i ó n y Re-
n Sé publica en el " B o l e t í n 
• núra. 588 la siguiente ins-
,n : I 4 } ' ^ 
esta p0r s. E. el G e n e r a l í -
ie los E j é r c i t o s Nacionales la 
ición de un curso para p r o -
Ios a lumnos 
ó n de los mis 
mos al Cent ro 
Octavo. Po r las d is t in tas A u t o r i 
dades mi l i ta res se d a r á la m á x i m a 1 
p u b l i c a c i ó n a la convoca tor ia anun 
ciada, y el Coronel D i r e c t o r de la 
Academia para Tenientes p rov i s iona- ' 
les Aux i l i a r e s de Es tado M a y o r , 
a c e p t a r á , para ganar t i empo en la , 
ar a los Estados Mayores , y ' s e l ecc ión de los concursantes, avisos ' 
pecialincnte a las Planas M a - | t e l e g r á f i c o s de los mismos, con los 
le las brigadas, de un c ier to datos que se precisan y mencionan 
de auxiliares que cooperen Cn esta convocator ia , sin per ju ic io de 1 
¡ición de E. M . se convoca al que se cursen, a d e m á s , las corres-
sobre las bases siguientes: pondientes instancias. 
;ro. E l curso t e n d r á de du- Burgos , 31 d e . m a y o de 1938. I I 
A ñ o . T r i u n f a l . — E l General de D i v i -
s ión , Lu i s Orgaz. 
Curao paría Tenien tes prov."u!ona32s 
Auxi l i a re s de Estada M a y o r . 
A p e l l i d o s : . . . 
N o m b r e : ' . ' 
E d a d : [$ • 
T í t u l o que posee: 
D e c l a r a c i ó n ju rada de poseerlo. 
S o l i c i t a : 
S i t u a c i ó n m i l i t a r a c t u a l : 
Cuerpo o U n i d a d en que s i r v e : 
Servicios mi l i t a r e s anter iores y 
S a r e f u e r z a l a d e f e i v 
s a a n t i a é r e a d e 
C e r v e r e 
P e r p i ñ á n , 3.—El general Legendre , 
inspector de la defensa a n t i a é r e a y 
delegado del m i n i s t r o de la Guerra , 
E l p e l i g r o d e u n a t í e s p o 
b l a c l ó n f r a n c e s a 
—o— 
París, 3.—En uña Asamblea 
general celebrada por la Asocia-
ción de .familias numerosas, el 
Unidades en que los ha^ p res tado : j ha j inspeccionado detenidamente el diputado y periodista Kerini, se 
E m p l e o que t iene o a l c a n z ó en el sector de C e r v é r e . refirió al peligro de la despobln-
Servic io M i l i t a r : ( A p o y á n d o s e en el bombardeo de ción francesa, en cambio que Ale-
P u n t o de residencia a l advenir el que fué obje to el o t r o fdía la esta- mania e Italia aumentan constan-
M o v i m i e n t o Salvador de E s p a ñ a y c ión de C e r v é r e po r unos aviones 
t i empo que l levaba en el la . I rojos, se ha apresurado a re forzar 
Servicios prestados a l M o v i m i e n - stf fon tera y ha instalado, a d e m á s ro de defunciones excede al de na-
to Salvador y personas que pueden las fuerzas de a r t i l l e r í a y c a ñ o n e s talicios, y entre las causas que 
temente'su población. 
Desde hace doce años, el núme-
1 treinta d ías , v c r i í i c á n d o s e en 
Sofeí, en el local que ocupaba 
tiiíua Aiadcmia de C a b a l l e r í a , 
undo. E l h ú m e r o de plazas se-
156. • V; 
P o á r á asistir a t ' l e l 
nal comprendido en • los reem-
i no movilizados, con edad m i -
de treinta a ñ o s cumplidos y m á -
de AO. c\ día s e ñ a l a d o pa ra . el 
de admis ión de instancias, que 
1 terminado en E s p a ñ a las ca-
- de Ciencias, F i losof ía y L e -
en sv.s díáthitas ramas,' y abo-
ifto; Los a>piran{es d i r i g i r á n 
isiancí¿s, can arreglo al f o r m u -
adjiinlo. al s e ñ o r Coronel D i -
de b Academia para T e n i e n -
lalos Auxi l iares de Es ta -
tes t imonia r estos se rv ic ios : 
Id iomas que hab l a : 
Id iomas que t r aduce : 
¿ P o s e e t a q u i g r a f í a ? : 
¿ P o s e e m e c a n o g r a f í a ? T 
¿ C o n d u c e a u t o m ó v i l e s ? 
F e c h a : 
F i r m a de in te resado: . 
Sr. Coronel D i r e c t o r de la Acade-
m i a de Tenientes provisionales A u -
xi l iares de Estado Mayor .—Val lado- -
a n t i a é r e o s que e x i s t í a n h a c í a t i e m - motivan este descenso de la nata-
po, cuat ro piezas de 75' en la demar- lidad, citó la de debilitación del 
c a c i ó n de e r v ó r e í y una p o t e n t í s i m a j sentimiento religioso y la inesta-
bilidad y agitación con que se vi-
ve cn París, 
L A D I V I N A P A L A B R A 
V i e n t o sobrenatura l que ha disipado 
las t inieblas de todos los errores y de 
todos los e n g a ñ o s . V i e n t o que, a ve-
ces, dejando de ser t o rbe l l i no a r r o -
l l ador , se ha conve r t i do en suave 
brisa que ha acariciado nuestras a l -
mas. M á s de una vez habremos sen-
i n i t a r á n del ' empico cs-
fhirante el t iempo de du-
Señor Coronel D i -
g r ima que rodase por las paredes de 
nuestra alma... 
E l pueblo c r i s t i ano casi no conoce 
la' d e v o c i ó n a la persona /divina del 
E s p í r i t u Santo, y , sin embargo, a E l 
le debemos nuestra s a n t i f i c a c i ó n , ese 
D O M I N G O D E [ P E N T E C O S T E S 
A l .cumplirse los d í a s de Pent-ecos-
:•. ch'.ndo cuenta de esta pe- t ó s , estaban todos los d i s c í p u l o s re--
\ S S A itoridrules pert inentes, unidos cn un ynismo lugar , cuando-
p'.iedan emit i r é s t a s los i n - de repente sobrevino del* cie!/j un 
1 K -e ' í p á l c ü r á h en base ru ido , como de v ien to impetuoso que 
soplaba, y ' l l e n ó toda la casa donde 
L v aspirantes que t e r m i - estaban. A l m i s m o t i empo, v ie ron t ido 'en lo p rofundo de nuest ro ser, Ana> 4 
aprovechamiento el curso aparecer;unas como lenguas de fuego en este c e n á c u l o secreto de nuestro-
á vidos al empleo de T e - que se r epa r t i e ron y se sentaron so- c o r a z ó n , ese v i en to del E s p í r i t u S a m 
rovisionales adjuntos, como bre cada uno de ellos. Entonces f u é - to'. s,,ave' f 0 ™ £ 
- ( H Servicio de Es tado ron llenados Uodos del E s p í r i t u San-
g o a r á n mientras desempe- to y comenzaron a hablar en diversas 
•met-TM é) sueldo corrospon- lenguas las palabras que el E s p í r i t u 
Santo p o n í a en su boca. 
H a b í a a la s a z ó n en J e r u s a l é n j u -
d í o s piadosos y temerosos de Dios , 
d e ' t o d a s las naciones del mundo. . A l 
o í r este ru ido fragoroso, a c u d i ó una 
de h Academia, en la cual se gran m u l t i t u d de ellos, y quedaron 
11 en cuenta los. datos que se a t ó n i t o s al ver que cada uno o í a 'bar 
«« nc los aspirantes en cuan- blar a los A p ó s t o l e s en su propia l en -
• ,'i0ai: sociales, partidos- p o l i - gua. As í , pasmados todos y m a r a v i -
1 hayan pertenecido antes liados, se d e c í a n nnos a ^ o t r o s : ¿ P o r 
" • c u e n t o Xacional , as í como ventura é s t o s que hablan no son ga-
9 » en p ro de é s t e hayan HIeOS? ¿ P u e s c ó m o es ' q u e los 01-
' a cabo, por lo que las A u t o r i - mes cada uno de nosot ros h ^ d a r 
orden a quienes conste nuestra ' lengua nat iva? Par tos , M e -
wwrabk- o no favorable de los dos y/ E lami tas . los moradores de M e -
* « ^ ¡as hayan requerido, sopotamia y de Capadocia, del P o n - ; dogmas mas ccnschdores de 
* * > l a r i en t , , . puedan expo- to v del As ia , W de F r i g i a y ^ P a n f i - nuest ra R e l i g i ó n , - y a pesar de eso, 
^ r su hon^r A 1 1 • x ^ t 1 IT;K:^ m n pasa comple tamente desaoercibino pa-•u uonor o por d e c l a r a c i ó n Ha v del E g i p t o , los de laf L ib ia , con- \.ja-a ^ f 
han ra muchos cr is t ianos . Anunc i ad una 
a Santa R i t a , y s e r á con-
b a t e r í a a n t i a é r e a . A d e m á s , han l l e -
gado 200 hombres d e l 405 r eg imien -
to de a r t i l l e r í a !de Sathonay, del 81 
reg imien to de M o u t p c l l i c r . 
S e c r e t a r í a L o c a l d e 
F . E . T d e l a s J . O . N S 
O R D E N 
Se ordena la p r e s e n t a c i ó n cn esta 
S e c r e t a r í a , con la m a y o r urgencia 
posible, de los c á m a r a d a s de la O. J. 
que se mencionan a c o n t i n u a c i ó n , o 
de • alguno de sus famil iares , caso de 
no encentrarse ellos en L e ó n . 
Enr ique A lonso Vega, domic i l iado en 
G u z m á n , ' n ú m e r o 11. 
Teodoro A j v a r e z Fidalgo( Darifio 
de San Esteban, 10. 
Marce l i no A l v a r e z Alva rez , Ser/a-
nos, 38. 
N i c o l á s A l o n s o Vega G u z m á n , n ú -
mero 2. • 
i A n t o n i o A l c o r t a A l l e r , Plaza del 
Mercado , 4. 
| D o m i n g o A ñ o Puchal , Santa Nonia . 
I N i c o l á s A s t i a r r a g a Salgado, Santa 
Bar redo Terue l . Radio 
L e ó n . 
A n t o n i o Carbajo N a v a r r o , San Pe-
dro . 
H o r a c i o F e r n á n d e z Vega , Ó r l o ñ o 
I I , 37. 
Fel ipe G a r c í a Ola l l a , M e n é n d e z 
P a l l a r é s , 3. 
J o s é I n y e s í o G o n z á l e z , Carre tera 
proceso secreto de nuestra v ida es- Z a m o r a 16. 
p i r i t ua l , Por eso s e r í a de desear ¡ q u e J e s ú s ' M a r t í n F e r n á n d e z . . San 
se propagase la d e v o c i ó n al E s p í r i - Qaüdio, .16t entresuelo, 
tu Santo. ^ j jos¿ A n t o n i o M o r e n o del R ive ro . 
1 L a Sagrada E s c r i t u r a nos le p in ta f ^ í ^ 
como habi tando en nosotros. " ¿ N o 
sabéis, d e c í a 'San Pablo , cine sois t e m 
J o s é A n t o n i o O l i v a M a l a g ó n , Re-
nueva, 5. 
p íos del E s p í r i t u Santo? N o con t r i s - p l á 0 r ( l o f l o n> 20 
t é i s al E s p í r i t u Santo, que e s t á den-
t r o de /voso t ros . " 
L a i n h a b i t a c i ó n del E s p í r i t u San-
to en el a lma del j u s to es uno de 
<iue, para mayor f inante con Cirene, y los que 
• l i r . a a m e n t e al D i venido d e ^ R o m a , t an to j u d í o s como novena 
. c u r r k l í s i m a . A n u n c i a d l a a l i*-sp:-
.!• ! • ^ muestras r i t u Santo, y t a l vez muchos oue 
se .dicen cr is t ianos se queden pasma-
dos ante el a n u n c i o : la novena a l 
E s p í r i t u Santo s'erá l u n " f racaso" 
P 
I Francisco A l r o b a A s í n , A l v a r o L ó -
pez N ú ñ e z , 20. 
M a r c e l i n o A l v a r e z A l v a r e z , Serra-
nos, 38. 
M a x i m i l i a n o B o ñ a r G o n z á l e z , A v e -
nida Roma , 11. , 
Ev i las io Casio Ordur icas , San Fran 
ficinia citada, al que p r o s é l i t o s , los Cretenses y los A r a -
«T en cuénjta cual- bes, los o í m o s hablar en nuestras 
c a r á c t e r par t icular , propias lenguas las ' m - r a v ü l a s de 
cuenta, a d e m á s , el con- Dios . 
eren<Ma a - los que posean E p í s t o l a de los Hechos 
Jfcqujgrafía, m e c a n o g r a f í a y A p ó s t o l e s . I I , 1-11. 
^ d f - i u r t o m ó v i l . .. 1 
CISCO, . 
J o s é M o r á n M o r á n , Juan M a d r a -
zo, 24. 
T o m á s R o d r í g u e z , Hosp ic io . 
Ju l io S u á r e z S u á r e z , Condesa Sa-
gasta. 
d( 
j Kcparaclonco garaní^acJaa í 
i R A D I O E L £ C T R A í 
* R a m ó n y Cajal , 5 - jTe! 1470 J 
% % •vv x-v». V % 
A n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
PISO bueno con agua artesiana, 
siete habitaciones amplias, cuar 
to de baño y u".a gran galería 
soleada, se arrienda. Razón, 
Rúa, 44, principal. E-ciZO 
IMPRENTA precio módico, ven-
do en Gijón. Para informes, 
Jqsto del Castro, San Bernar-
do, 93, tienda, Gijón. E-343 
TIENDÁ bien instalada, sin exis-
tencias, se traspasa. Avenida 
P. Isla, esquina Julio del Cam-
po. Razón: Cervantes, 3. E-361 
BREGA de cuatro rodillos, se 
vende en Santa Ana, 24. León. 
E-367 
PERSONA bien impuesta en pa-
nadería y con buenos informes, 
se necesita. Razón en esta Ad-
ministración. E-370 
TRASPASO, muy económico, por 
no poderlo atender, el acredita-
do, bar " E l Barb6'\ Para tra-
tar, en el mismo, calle Aceba-
chería num. 5. 
COCINERO para la tropa del 
Aeródromo de la Virgen del 
Camino, se necesita. Detalles se 
facilitarán en las Oficinas de 
Mayoría de la Región Aérea 
del Norte, Avenida del General 
Sanjurjo. núm. 2. E-373 
P I S O amueblado, alquilo, con j a r d í n , 
cuarto de baño. R a z ó n en "esta A d m i -
nis t rac ión . E-373 
H E R R E R O S F O R J A D O R E S y í p n -
ductores de carros de reata, se nece-
sitan en los "Talleres Ponga", de Ju 
l io Garc ía Luengos. Valencia de don 
Juan (León) . E.-377 
O B R E R O prác t ico para o r d e ñ a r , se ne 
cesita en la finca "Las Quintas". I n í o r 
m a r á n Doctor Blanco - V i l l a m a ñ á n 
(León) . E-379 
R E L O J pulsera, señora , perd ióse , desde 
Burgo Nuevo, 29, a Iglesia de San 
Marcelo. G r a t i f i c a r é devolución Burgo 
Nuevo. 2Q. pral . derecha. E-370 
„ ^ .^ r .» I Nemesio T e j e n n a Prado, Cor ta . ¿. I 
Z O R I T A , T , ^ V . v ^ l ^ TJ,.«»n•#» M A Q U I N A R I A fabricar gaseosas, j a -
ra toda clase se botellas y sifones, tra 
O R S I 
K E I P W d e a d m i s i ó n de " E X E G E S I S 
Para su se lecc ión se cer ra- H o y es la fiesta de la un iversa l i -
omenzar el curso el p r i m e - dad de [ la Iglesia. Como un v i e n t o 
e jubo p r ó x i m o , e m p l e á n impetuoso, el E s p í r i t u Santo Dios , 
po que media entro a m - ha propagado esta i n s t i t u c i ó n d iv ina . 
C A M I S E R I A P E W S U M P W W 
CASA P R I E T O 
A R T I C U L O S P A R A R E G A L O 
! Juan J o s é M o n t o y a de la Puente, 
R ú a , 15. 
E l Secretar io L o c a l 
l A m b a E s p a ñ a ! 
bajando con motor e léc t r ico . Instalad t 
en Valencia D . Juan; se vende'. Para 
t r a t a r : San Pedro. 17. Modesto del 
Albol , E-361 
B á l s a m o « A n g é l i c a ! » 
Protege la piel y ev i ta sus e n f e r m e d a d e » . 
pr B á l s a m o * A n g e l i c ^ l > 
parado que la madre debe s iempre emplear en el cuidado diarlo 
Poj ao haberlo qsado, sa niño sufre escoceduras. Irrltadone» • 
en t a piel delicada, no dude mted. el 
B á l s a m o « A n g e l i c a l » 
con pocas aplicaciones. 
t>G V E N T A E N T O D A S L A S FARMACIAS 
* L \ Y O R , E N T O D O S L O S C E N T R O S , ALMACENES DE 
E S P E C I A L I D A D E S F A R M A C E U T I C A S 
Í ^ E P O S I T A R I O G E N E R A L PARA ESPASA: 
Alvaro Garc ía de Castro 
A l m a c é n de D r o g a » , ? * 
Z A M O R A 
•frá 
T u r n o d a F a r m a c i a s 
De 8 de la noche a 9 de la ma-
ñana: 
Sr. López Robles, Femado Me-
rino. 
De 9 de la m a ñ a n a b a 8 de la noche 
Sr. R O D R I G U E Z M A T A . O r d u ñ o ^ 
A L O N S O E U R G N , Pérez" Galdós br . 
A . B A L B U E N A P S R E i R A 
C l í n i c a Dental 
O r d o ñ o 11,7. p r t n o l p * ! 
T e l é f o n o 1720 L E O N 
i C A ^ A C O S T I L L A S 0 ^ " £Jc5slfr,cias d t ceme:tl0' ^ j 
| Avar.tdA d9l P a d r a í « ! » . n tubos gres de L A F E L G U E R A , cocinas j 
(JuníO a l Güb5©r .-JO CíVÍf) SAGARDUI, bañeras, rraters. b r ab . )» , \ 
\ 4parxaclo da CorroD3 ai . . . í 
bideri j demás i r l i culo: del ramo de t * J 
t 
Bccmiento y msttriales d* coostxucaóii. J 
T o l ó f o n o 1^-17 
L E O N 
A Z U L 
e l l o c a ) c o n i n s t a l a c l o n a s m á s m o d e r n a s 
E s m a r a d o s e r v i c i o o r í C A F E - R I S T A D S A R T ] 
C o n c i e r t o d i a r i o O U I K T E T O S G A N A ; 
O l a r t E m e n t e v a r i a d o s y e x c e l e n t e s M e n a s & 4 7 6 c u b i s r l o ; 
O r d e ñ o II, núm 11 J 
T e l ó t o n o 16 0 5 ; 
;rim«n 
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C o m i s i ó n P r o v i n c i a l d e n o m b r a m i e n t o d e 
M a e s t r o s . P r o v i s i o n a í e s e i n t e r i n o s d e l a s 
E s c u e l a s n a c i o n a l e s d e L e ó n 
a las se tes mencionados, desempeñen actualmente 
G o b i e r n o d e l a N a c i ó ! 
M i n i s t e r i o d e Organizj 
c i ó n y A c c i ó n Sindic; 
Por la presente se convoca 
oras maestras que f iguran en los n ú escuelas con ca rác t e r de interinas. 
:neros 121 al 210 (ambos inclusive) de la Todas las señoras maestras convoca-
iista de aspirantes al desempeño de escue das han de venir provistas del justifican 
> interinas en esta provincia, publica- te de haber solicitado "Servicio Social ' , , , , 
a con carícter provisional en el B . ^ o estar exentas de él, sin cuyo requisito D E C R E T O Ambos actos debe rán celebrarse en el nano de r e v . i ó n que 
de la misma fecha primero del p r ó x l - no p o d r á n ser nombradas, a menos que L a actual ju r i sd icc ión de trabajo f u n , mismo día y dentro de los diez sigmen b 896 del Código de Trab^ 
rae pasado m ¡ s de febrero; para que con ya lo hayan enviado a la Sección A d m i c¡0na * modo normal, y es tá a t r i b u í d l , ' t e s al de la p resen tac ión de la deman- Ar t í cu lo cuarto: Los Ddeg, 
curran ante esta Comis ión ( Inspecc ión nistrativa de Pr imera E n s e ñ a n z a . en gran parte, aorganismos de compo^i da. Trabajo asumirán las fund», 
de Pr imera E n s e ñ a n z a ) el p r ó x i m o jue- León , 4 d¿ junio de 1938 (H A ñ o d ó a paritaria, cuya competencia no se | Sólo a petición de ambas partes, o nanos, consultivas y de estadiaiQ, 
Triunfal) .—El secretario, Benito Z u r i circunscribe a la materia contenciosa, si a ju ic io del Magistrado ,podrá suspender Ley atribuye a los Jurado; Mj 
ta: '-isto Buena, el presidente. Pur i f ica no que' se extiende a otras de las que st la celebración de los actos, señnlán inspectoras pasan a dependerí 
c ión Mer ino . : no debiera entender. Las deficiencias de dose para nuevo día, dentro de los diez pectores de Trabajo. ' 
- _^fc^%*vw*w'**%wfc '̂*w» ! qUe adolece el sistema y el sér contra hábiles que sigan a la fecha de suspen- fnneiones de l * * 
V i s i t a s a B o n n e t 
.es, día 9 de los corrientes, a las tres 
le la tarde. 
Las que no pudieran presentarse per 
-onalmente deberán autorizar una pers o 
na que las regente en dicho día y ho-
I París, 4.—Hoy .fueron recibidos 
Quedan convocadas también las aspi- p 0 r ^ Bonnet, ministro de Re- | 
rantes de número inferior al 120 de la iaciones Exteriores francés, los 
lista que no se presentaron el día 30 de embajadores de Gran Bretaña, 
mayo, siempre que justifiquen el motivo Lituania, el encargado de Nego-
de no haber acudido en dicho día. i cios de Francia en La Argenth^. 
Quedan exceptuadas de la presente y ei presidente de la Comisión QC 
convocatoria aquellas aspirantes que fi Asuntes Exteriores de la Cáma-
gurando entre los números de lá lista an ra. 
illllllilllllllilllllilllililliniillitlllllllilllilll l l t l l l l l lüi i i in•Mimwffim^m 
/ n t 3 u n a n u e v a o f e n s i v a s i n i e s t r a 
r io a los principios que informan el M o sión. 'Mixtos relativas a la 
vimiento, exige su inmediata reforma, en 
espera de una ordenación definitiva, so 
lo posible cuando se establezca la organi 
zación sindical. 
Por ello, previa deligeración del Corsé 
jo de Ministros y a propuesta del de 
Organización y Acción Sindical, 
D I S P O N G O : 
Si el actor intentase asistir al juicio, jde las condiciones genei 
d i r i - i d o por Letrado o representado por |trabajo que se susciten e 
0 , i i. - «o/̂ Qoi»iQm¿n 'cacion de las leyes, base procurador, lo h a r á constar necesaname. o ^ ^ 
té eu la demanda: asimismo, el deman- a ^ ^ ^ ^ 
pond rá esta circunstancia en co- d e l o s D e l e „ a d o s de ^ dado 
L a m a s o n e r í a y e l K o m i n t e r n , d e s -
a r r o h a r á n u n a n u e v a c a m p a ñ a h i p ó 
c r i t a c o n t r a n u e s t r o n u e v o E s t a d o 
Radio Nacional de España leyó anoche va estratagema fracase, que todos los es 
la siguiente nota: .paño les se pongan en guardia. 
"Visto que por los caminos de la v io-] ¡Alerta todos! ¡ T o d o s en pie contra e l ' star así ^ diHgencias coríespott- : 
lenca y de la lucha directa no pueden odio, contra la murmuración, contra h dientes. del juiciol o lerminado éste, para me 
consegu ir -ñad í , las internacionales j u - i serpiente disfrazada de cordero I 
días y comunistas se preparan a adop-
tar una nueva y peligrosa táctica. La? 
nocimientp del Tribunal, por escrito, den j n c s la ejercerán cu la 
tro de las, cuarenta y ocho horas siguien e n s u d í a se establezca, 
tes a recibir la citación de juicio, para , Artículo quinto—El m 
Articulo primero: Se suprimen los ^ pUesto en conocimiento del actor pue ¿e Organización y AeeióiS 
Jurados Mixtos de Trabajo y los Tr ibu da soiicitar en otro plazo igual la desig jcal procederá libremente ai 
nales Industriales. L a competencia atn ^ ¿ ¿ 0 
de Abogado en el turno de ofir [ n a r l a s personas que • 
buida a unos y otros se confiere a las c:0 sin que p0r este motivo se detenga >ejercer el^caríro de 51 
'00 Triuíiio cutre esos 
Magistraturas de Trabajo que por este el curso del expediente. g * ^ - ^ Je(jad ^ 
decreto se crean. | L a faita de cumplimiento de estas re- a c a ¿ i m f e ü y qUe) por 
Para aquella demarcación territorial ^ implica en las partes la renuncia ^e l i c ja y vocación, sea 
en^que no se designe Magistrado de T r a al derecho de emplear Abogado y Procu ra¿os aptos para el i 
bajo, serán ejercidas sus funciones por rador en su defensa y representación. Po ¿ e l a función, 
los jueces de "Primera Instancia, los cua dr¿ ei Magistrado de Trabajo, si lo es- 1 .bsia aes ignac ion se 
les actuarán entonces" en funciones de t]mVLSe procedente, oír el dictamen de c o n carácter provisión! 
Magistrados de Trabajo", y lo harán tres personas expertas en la cuestión ob-
n u e v a r 
i ro í0 ' 
idos o 
3 t a d e l E s t a 
motivo de lai 
en la Prens 
nUeva agres ió 
. por unos a 
n<;tado Mayor 
i ¡ i s ta r 
•B&gfca y r p t 
r nacionales 
¿add a la f 
mcesa v toda 
v̂ión se exeep 
se desarrollare 
I del Paralelo 
un sólo avión s 




logias y el Komitern, siempre de acucr 
do y hermanadas para sus oscuros fine i 
acaban de dictar una nueva consigna: 
L a de las logias judías ordenando a sus 
adeptos tomen una posición hipócrita y 
taimada, cesar, dice, de poner obstácu-
los a la idea nacionalista, fingir que se 
adaptaban a la idea nacionalista, pero al 
mismo tiempo alejar del poder a los na 
cionalistas más intransigentes. 
Nos hallamos, pues, ante una esíudia 
da maniobra de hipocresía y de lá vi 
lea semítica, pero debemos de advertir 
y meditar muy seriamente en ella, que 
la venenosa ofensiva que se fragua, es 
L a s e m á n a p r ó x i m a c o -
m e n z a r a n l a s n e g o c i a 
c e n e s e n C h e c o e s l o -
v a q u i a 
. Praga, 4.—Se sabe que en la sema-
na p r ó x i m a , el presidente del Con-
sejo de ministros checoeslow-co en-
tablará n e g o c i a c i ó n con los diferentes 
grupos minoritainDs (las distnntas mi-
norías sudetes, eslovacas, polacas et-
c é t e r a ) y con todos los partidos po-
l í t icos . 
Naturalmente, ha sido invitado a 
I u^i juicio. Art ículo segundo: E l conocimiento de jor proveer, 
los asuntos que se atribuyen a los Ma- A ^ sol¡cjtará del Delegado Je 
gistrados de Trabajo, se ajustará a las • fe dc ^ Ccntrai Nacional Sindicalista 
normas procesales señaladas en el actíiut dc la prov¡ncia) qUe ie proponga los nom rios, Auxiliares y sul 
Código de Trabajo, cuando el Tribunal 
suponga, en ningún ca 
imiento de derechos 
ni categorías. En su t 
(bleccrán las normas .p 
ívision definitiva ele ! 
gos. 
Artí^nío f;oxto.—Lf 
Industrial funciona sin jurado, con las 
siguientes modificaciones: 
L a celebración de acto del juicio ten-
drá lugar en única convocatoria el mis 
mo día dc la 'conciliación sin avenencia 
bres de las personas que juzgue aptas pn los Jurados ^llxfos ^ 
j . . • „i lobtenido o consoliaaao 
ra asesorarle; en dicha comunicación, e. U U L L U I ^ « gos por oposición, conciu 
Magistrado señalará la materia o mo- ° * ' _ r HtnH « su 
" . , , , ' ^«n ue aptitua, » 
dalidad del trabajo sobre que ha de | ) r c v i a i a (101)111̂ 10̂  i 
versar el dictamen. E l expresado Dele jp] Decreto de 5 d í 9 
gado sindical, en término de cuarenta y 1936 y SUS concordant 
debiendo hacerse a este efecto, la c i ta- , ocho deberá renl;tir al Magistrad' fa depender do Ics J 
de Trabajo; o bien de ción en forma que ambos fine?, sin que 
pueda suspenderle por falta de asisten-
cia dc las partes. E n las células de ci-
tación, se hará constar esta circunstan-
cia, así como que los litigantes han de 
estas conversaciones el presidente de concurrir al juicio con todos los medios 
las sudetes. D R V . I de pruebas de que intenten valerse. 
o l e t í n O f i c i a l 
- Burgos, 4.—El Boletín Oficial del E s 
las siguientes disposi-
doblemente peligrosa, por que al lado de 
las logias, actúa , -como no podía menos « W H M H i i i i m i m i l ^ 
de suceder, el Komitern, con todos sus 
hilos secretos y todos sus agentes. E l 
Komitern acaba de ordenar a udos sus 
afiliados la misma táctica hipócrita y tai 
mada. Recomienda a los comin i s ía s que ta(j0 p ^ i i ^ j 
se muestren buenos patriotas y que bb ciones 
tengan puestos estratógicos—copiadnos 
textualmente la palabra—en la policía, 
trabajos, educación hacienda, etc. Final 
mente encarga el Komitern a sus servido 
res, que una vez adueñados del estado, 
provoquen el odio y la envidia contra los 
adversarios. 
Insistimos y llamamos la atención de 
los españoles sobre este punto. E 
ciso que todos los ciudadanos honrados 
y patriotas, se pongan en guardia contra 
estas asechanzas. E s necesario, en vista 
de la siniestra conjura, que se señale al 
envidioso, al difamador, al que parece 
en conversaciones inocentes v suaves, va . . . . . 1 ari5. *-—Según im despaf*4^ 
vertiendo ima ponzoña. Una vez conocí l ¿ Z ¿ £ J t ¡ J r 1O!T1 ^ " " ^ procedente de Nueva 
dos los hombres que nos mandan y quz . s u "r'r os Pr'?^nim entos y York, el Gobierno ecuatoriano ha 
medios de orgamzar sindicalmentc a la presentado la dimisión al presi-
población pesquera. dente. 
Orden del Ministcria de Organización No seiSabe SÍ el Jefe del Esta-
y Acc ión Sindical disponendo que toda do aceptará la dimisión del gabi-
asociación que pretenda ingresar en la nete miutar. ( D . R . V . ) 
^ MWWUIWHimniWiiiMtiii» m' iiMiiiHiiiiiiiiiiiiiiMiitiiiiiiiiiiiiititiitiiinitiiifMMMiiiiiiiiiiiiiiniiiui,) 
C. N - S . deberá solicitarlo por escrito 
a este Ministerio, presentando sus so-
licitudes en al Delegación Sindical pro-
Decreto del Ministerio de Organiza- vincial. E l Ministerio resolverá en defi 
ción y Acción Sindical disponiendo que nitiva sobre el ingreso en la C . N - S . dc 
el̂  Instituto Social de la Marina se regi los componentes de la entidad solicitan 
rá en lo sucesivo por un delegado desig te. fijando las condiciones en que debe 
nado por el ministro y asistido por una rán realizarlo y su forma, 
junta asesora. E l delegado tendrá las si Se nombra Gobernador Militar de Gra 
guientes funciones: presidir el Instituto nada al coronel de Infantería don Eduar 
y a su junta asesora en las encomenda do Rodríguez Souto. 
pre das antes a la junta central, depósitos 
marítimos y a su comisión permanente; 
proponer gastos .que hayan de ser auto-
rizados con cargo al resnectivo concepto 
del presupuesto. Proponer el plan de tra 
bajos, creación tfc aofis socialés nnévna 
D i m i t e e l G o b i e r 
n o d e ! F c u a i o r 
ostentan la jcrarriuía del Estado, os nc 
cesario apoyarlos, defenderlos y favore 
cerlos en su autoridad. Solo dc esta for 
ma, procediendo todos con el corazón a 
flor de labio, locrraremos evitar qu; 
triunfen estas malvadas maqitfiiaa 
que juntamente y a cero, preparan las lo 
paa y el Komitern. 
Llamamos la atención además, que e:i 
relación con c«te punto, deben haberle 
rrr?h=do consignas en la zona roja. F e r 
mín Mendie*.-'. r - c ea d pséodó mió tme 
emplea en " E l Socalista*' ZugazT'oí l ia . 
hice ya ?l«rtrv>? dhs t!v.f viene h^Mi-d'» 
Un telegrama de Víctor 
Manuel III al Genera l í -
s imo Franco 
una lista de nueve personas a quienes 
por su honorabilidad y compete-cía, juz S ^ n e s de l 'raba. ió m 
. . , (., gún la conveniencia c 
gue aptas para el indicado cometido. B ^ " - " . . 
b 1 1 a cuvo eíecto el -'i'in 
A l hacer la propuesta el Delegado ¿ariización V Acdüí | 
sindical, procurará que en la lista haya p0r|(1r'') ]o procei 
la debida proporción entre los elementos I Artículo séptimo-— 
de la producción que conocen de la m:> 'tos para atender • lr 
teria o modalidad de trabajo sobre que las Magistraturas de ! 
haya de versar el dictamen, e indicar; 
la profesión u oficio de cada uno de lor 
que propone. E l Magistrado escogerá li 
bremente entre ellos y hará la designa-
ción. 
A los Asesores se les abonarán los gas cal dictará las BÍ&Ss 
tos de locomoción, caso de que se les cesarías para la aplie 
senté Decreto. 
Artículo noveno.-*^ 
rogadas todas las di 
â x uctieraies como esp 
se creeji, no podrán




de Organización y A" 
obligue a desplazarse de su localidad, v 
si son trabajadores, cobrarán además 
unas dietas de cuantía igual a las retri-
buciones que dejarán de percibir. 
L a función asesora ante la Magistralu o n r u r a u a los 
ra del Trabajo será considerada como presente Decreto, J 
acto dc servicio obligatorio. L a incomparc los Tribunales y Coi 
cencía no justificada del asesor design: por disposición de 
do opdrá sancionarse j)or. el Magistrad 
dí* Trabajo con multa de cinco a qui 
nicntas pesetas* 
Los asesores se limitarán a responder 
concretamente y con la extensión que 
el Magistrado estime precisas, a las pre 
guntas que éste les formule, tanto respec 
to a los hechos como a las práctica», 
usos y costumbres de observancia en la 
profesión que se trate. 
E l Magistrado ;vprec¡ará libremente e! 
dictamen de .los asesores, pudiendo reco 
gferlo o no en la sentencia. 
A re-iuerimiento de los Asesores o Ma 
gistrado?. se consignará el dictamen o 
dictámenes, por escrito, y se unirá en es 
te caso a los autos. 
Articula tercero: Contra la sentencia 
d-'c^da ñor los Magistrados de Trabajo 
i ' " * 
des de todo orden, 
euiisiuuiau para sül 
¡.^ones de los Jurad< 
Disposición transit 
|plazo de quince días, 
pnrtir de la pttbuw 
Decreto, los Junulo 
Tribunales Industrial 
trega de su archivo y 
.ción a los Magistral 
jo. o Jueces de Prung 
en su caso, y a los u 
vincialcs de Trabajo 
q Jueces de Primera Instancia, en fun 
fe del Estado y del Gobierno Español .— dones de tales, sólo cabrá recurro dc ra 
Las reclamación»»-
cuentren en tramita 
chos organismos, pa 
mente a los Magist 
bajo o Jueces dc 1 rj 
cia, los que acomoa» 
tanciación de las ¡m» 
trotraer el »ir0(_f1'"L 
normas de este Decr 
éo l<ur<ros. • • 
Burgos, 4—Con ocasión del dia 
solidaridad de la Italia F a u s t a e n b Agradece mucho a V . E . el cordial mea snrión en los casos, forma y frío pre- ^ ^ ¡ ¿ Z Ú A ñ o T r . -
(ie organizar en la E?pana nacional c:rcu España Nacional, S. E . el Ge icralísimo? saje qut me dirije y correspondo a- sus vistos en el artículo 486 y siguientes d-l 
h,nócn*-<:, n'-e c-n po-írie-!rñ« de n i Franco envió hoy al Rey dc Ita'.ia y E m expresiones con los más férvidos votos Código de Trábalo * F R A N G I S ' O 
triotiemo Vbrr'-co-. o-, o] fondo oara núes per ador de Etiopía un cordial telegram» para el robustecimiento de los víncnlos T 1 m-iL^i—jj -» 1 • 1 / V - . ' i -. _ r •w.uw»» 1 ,P. tr^muanon de los rectirsos se PJUS fr^i ATíñ í^tro (\n ' 'r-'1 
tro rt-M,o v - - ' • al que el Soberano italiano ha dado la que unen a las dos naciones en el cum- Hrá a tac 11 1 J - ^ • * ^ Í A T I S in-
VT J u J • • • ntonnas establecidas en di-ho 'niación y Acción k-
Nala han de conseumr con estas ma siguie:Ue respuest: pl imcmo dc su histórica mis ión-Victor pre-r^r. \c&á . d i e a l 
niobras, pero e» preciso, para que la r u é " A S. E . el Generalísimo Franco, Je- Manuel." Qucda d rccurin extraonit p e [ i r o Go'n«tlW B U e » 
ES ROJOS 
¡ONTERA F l 
ÑOL.-' 
6.-l>a agenc: 
1 hora de la 1 
ignan.-A las 
la mañana dc 
malidad descor 
"cr'hia francés 
a, a cuatro ki!< 
artillería antiaí-r 
•Sitamente en acc 
mostró cierto dc 
»• que evolucionah 
fué imposible 
Hw volaban a más 
mimos que h 
^ en su not 
' veladora 
"antes de la pr 
"""mimiuimmiiiii 
^ ^<'ntado» 
^ del conti 
^ "fcaaidifa 
"Baih-na-




do l a 
^ T U b r e 
'nal 
1 r»., 
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